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PREGON Semana Santa 2006 
Cofradía del Mayor Dolor 
12 de abril: MIERCOLES SANTO 
HORARIOS: 
Santa Misa: 11:30 horas. 
Tradicional Besapie: 12:30 horas. 
Traslado del Stmo. Cristo: 13:30 horas. 
Desfile de Armadilla: 20:45 horas. 
Salida Procesional: 21.45 horas. 
ITINERARIO: 
San Sebastián, Encarnación, Carrera, Cristo 
de los Avisos, Fernández Viagas, San Fran-
cisco, Diego Ponce, Madre de Dios, 
Cantareros, San Luis , Infante D. Fernando, 
San Sebastián, a su templo. 
GUIÓN: 
Madre de Dios, 23:30 h; San Luis 00:00 h.; 
San Agustín 00:45 h. A su templo 01:00 
Nota: El cambio en el recorrido procesional 
de este año viene dado como muestra de ad-
hesión y homenaje de la Cofradía a Madre 
Carmen con motivo de su próxima beatifi-
cación . 
BANDAS DE MUSICA QUE 
ACOMPAÑAN EN LA PROCESIÓN: 
• Tercio de La Legión "Gran Capitán" de 
Melilla. 
• Banda de música de Archidona. 
NOVEDADES PARA ESTA SEMANA 
SANTA: 
A parte del cambio de recorrido, destacamos 
2 novedades a estrenar en los 2 tronos: 
• El trono del Señor estrenará unos "an-
gelitos". 
• El trono de la Virgen estrenará una "guir-
nalda antequerana" donada y diseñada 
por Dña. Blanca Alarcón González, "re-
pujada y anudada a mano", en plata de 
ley, inspirada en dibujos e imágenes del 
trono del Stmo. Cristo, el centro, y con 
volutas, hojas y flores, inspirada en los 
propios tallajes de la peana. 
e \ , E C T R I C / D A D 
Sergio Sierras Palomo 
I M A T E R I A L E L É C T R I C O E N G E N E R A L / 
C/. Cantareros, 29 - Telf./Fax 952 84 16 46 - 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
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Nuestro Saludo 
Estimados cofrades y amigos, es un tópico comen-
zar un saludo a los lectores de esta nuestra revista anual 
"Pregón" con "otro año más...". Os aseguro que para mí 
éste no es un año más; seguro que transcurre antes de 
que cuente los días que faltan para la siguiente Semana 
Santa. 
Las primeras líneas que escribo en esta revista de-
ben ser, sobre todo, de agradecimiento, de gratitud sin-
cera a todos y cada uno de los que, de alguna manera, 
han colaborado para que el Miércoles Santo sea un día 
lleno de devoción hacia nuestros Sagrados Titulares. 
No podemos mirar para adelante sin reconocer el 
día a día recorrido hasta aquí por los cofrades y anterio-
res juntas directivas, los sin sabores, los problemas, la 
recompensa del esfuerzo realizado. Para todos ellos mi 
más sincero reconocimiento. 
En los pocos meses que llevo como Hermano Ma-
yor he aprendido, entre otras cosas aquello de que "el 
hombre propone y Dios dispone"; o lo que es lo mismo, 
tú sigue para adelante que el Cristo del Mayor hará el 
resto. Esto es precisamente lo que me dijo uno de nues-
tros cofrades cuando le comenté la primera decisión que 
tendríamos que tomar nada más comenzar con nuestro 
cometido. Que razón tenías y tienes, "Manolo", ¡que gran 
verdad es esa...! Son 365 días y 366 cuando el año es 
bisiesto. 
Desde aquí, con esta pequeña, sincera y humilde 
reflexión, os quiero dar las gracias a todos, a todas las 
personas de buena fe y a todos los que, con su apoyo, 
hacen posible este milagro. Es tiempo de Cuaresma, es 
tiempo de reflexión. 
Rafael Romero Pérez 
H e r m a n o M a y o r 
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Saludo 
Es una satisfacción para el Presidente de la Agru-
pación de Hermandades y Cofradías, el poder compro-
bar que un año más mi querida Cofradía del Mayor Do-
lor vuelve a editar la tradicional revista «Pregón». 
En esta revista podemos encontrar diversos artícu-
los de personas muy vinculadas al mundo cofrade, así 
como detalles sobre horarios e itinerarios de las distintas 
cofradías de Semana Santa, relación de las juntas de 
Gobierno tanto de las referidas cofradías como de la 
Agrupación que tengo el honor y el privilegio de presi-
dir. 
Después de ojearla deberíamos reflexionar sobre sus 
contenidos, sacando como conclusión, que debería rei-
nar en todos los cofrades el espíritu de colaboración e 
intentar convertirnos "en buenas gentes" desestimando 
cualquier ambiente que vaya en contra de evangelizar 
con nuestro ejemplo que es una de las cosas a las que 
estamos obligados todos los católicos. 
Sólo deseo de todo corazón que en los días de nues-
tros desfiles procesionales nos acompañe el buen tiempo 
y así poder disfrutar al ver todos nuestros pasos en las 
calles de nuestra querida ciudad. 
Francisco Morente Tomás 
P r e s i d e n t e d e l a A g r u p a c i ó n d e C o f r a d í a s 
d e l a S e m a n a S a n t a 
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L a e s p i r i t u a l i d a d e n l a C u a r e s m a 
Por Tomás Suárez Fernández 
Capellán de la Cofradía del Mayor Dolor y Párroco de San Sebastián 
INTRODUCCIÓN 
Estas palabras escritas quieren ponerse 
en el lugar del lector que ante el periodo de 
la cuaresma: que es ese tiempo de prepara-
ción para la semana mas grande del 
cristinano, la SEMANA SANTA, que es don-
de se vive la esencia de nuestra fe:la pasión, 
la muerte y sobre todo la resurrección de 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. Se hace 
una serie de preguntas sobre el sentido y la 
finalidad de la cuaresma. En el fondo mire-
mos nuestros corazones y preguntémonos 
como podemos empezar a vivir con mayor 
ilusión y entusiasmos nuestro amos al Señor 
y la Virgen del Mayor Dolor. 
¿QUÉ ES LA CUARESMA? 
Cuaresma es el tiempo litúrgico peni-
tencial y de conversión por excelencia de la 
Iglesia. Es la intensa preparación para la ce-
lebración de los misterios de la pascua. 
No hay Cuaresma para celebrar la Pas-
cua, sino porque celebramos la Pascua nos 
preparamos en Cuaresma. 
El tiempo cuaresmal prepara a los fieles 
a oír la Palabra de Dios más intensamente y a 
orar, especialmente mediante el recuerdo o la 
preparación del bautismo y la penitencia, para 
celebrar el Misterio Pascual (SC 109). 
¿CUÁL ES LA ESPIRITUALIDAD DE LA 
CUARESMA? 
Tú, oh Dios, concedes a tus hijos anhelar, 
año tras año, con el gozo de habernos purifica-
do, la solemnidad de la Pascua, para que dedi-
cados con mayor entrega a la alabanza divina y 
el amor fraterno, por la celebración de los mis-
terios que nos dieron nueva vida, lleguemos a 
ser con plenitud hijos de Dios (I prefacio de 
cuaresma). La espiritualidad cuaresmal es 
pascual-bautismal-penitencial-eclesial. 
La cuaresma es tiempo de contempla-
ción de la historia de la salvación que enca-
mina nuestra conversión cuaresmal a dejar 
actuar a Dios en nuestra propia historia de 
salvación, cristificándonos con Jesús, elevan-
do nuestra vida moral. 
En cuaresma hay que ir al desierto; al 
interior silencioso y reposado para producir 
u n l i b r e d i s t a n c i a r s e e n e l e s p í r i t u . En el 
desierto se aprende a saborear, a callar y es-
cuchar antes que hablar. Se aprende a encon-
trar la propia identidad y el proyecto de Dios 
sobre nuestra vida. 
o r e 
estudio imagen 
) Reportajes de Comunicó 
(Abierta Agenda 2006. Cita Prev 
/Lucena n022. TLF. 
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En el propio desierto es más fácil con-
templar los desiertos del hombre y de la so-
ciedad actual; desiertos de Dios, de huma-
nismo, de solidaridad; desiertos de esperan-
za, de libertad, de trascendencia. 
En cuaresma hay que ir al desierto in-
terior con Dios para mostrarle nuestras grie-
tas más íntimas y relaciónales, nuestra ari-
dez, para suplicarle el agua del oasis de su 
gracia sanadora. 
Cuaresma es un tiempo de contempla-
ción de Jesús liberador que vino para que 
tengamos vida en abundancia (Jn 10,10) y 
para que su verdad nos haga libres (Jn 8,32) 
de nuestros miedos, ideologías y frustracio-
nes. Cuaresma es salir del Egipto de nues-
tras esclavitudes y pasar al mar de la libertad 
de los hijos de Dios. 
Cuaresma es un tiempo de contempla-
ción de la ascesis de Jesús, quien nos invita 
a la disciplina del reposo, calma y silencio 
en el interior del alma, para acentuar su ca-
pacidad de concentración en la oración y 
contemplación de Dios que nos lleva a la 
búsqueda de la humildad, pureza del cora-
zón, dominio de la posesión, haciéndonos 
transparentes ante Dios y los hombres. 
¿CUÁL ES EL SENTIDO DEL AYUNO Y 
ABSTINENCIA? 
Téngase como sagrado el ayuno 
pascual; ha de celebrarse en todas partes el 
viernes de la pasión y muerte del Señor y 
aun extenderse, según las circunstancias, al 
sábado santo, para que de este modo se lle-
gue al gozo del domingo de Resurrección con 
elevación y apertura de espíritu (SC 110). 
La invitación a ayunar, sobre todo en 
el tiempo de cuaresma, no tiene la intención 
de un castigo, de una automortificación dis-
ciplinar o de desprecio del cuerpo. 
A l contrario, el ayuno ha de vivirse 
G a f e , ^ a i f MesUeMxícui , &GXjwe t t&i r Q l & p u p & i 
( ÍmIc&í a d&iacÉod, C o c t e l e ¿ r C o f u * i , e i c . 
Diego Ponce, 6 • Telf. 952 70 21 06 • Antequera 
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bien, sin angustias ni exageraciones; sin es-
crúpulos ni actitudes enfermizas. En resu-
men: con alegría cristiana. 
El padre Francisco Javier Chávarry sin-
tetiza así el sentido y misión del ayuno: 
1. El ayuno es un signo sacramental de 
nuestra pascua. Es un signo exterior de nues-
tra conversión, que anima nuestra esperan-
za. No es un ayuno triste. Jesús está con 
nosotros y nos incorpora a su resurrección. 
2. Renunciar al pan humano nos recuerda 
que el pan de vida es Cristo y su palabra. Debe-
mos comprender que no se vive para comer y 
beber. El hombre, por ser imagen y semejanza 
de Dios, tiene hambre y sed de vida etema. 
3. Ayunando queremos expresar que los 
valores materiales no son absolutos. Es una 
respuesta a una sociedad consumista, que nos 
invita a apropiarnos de las cosas y no darles 
un uso correcto. Con el ayuno, la cultura del 
tener se convierte en la cultura de la solida-
ridad y del compartir. 
4. El ayuno nos hace más libres. Es sig-
no del dominio sobre nosotros mismos, sin 
que eso signifique motivo de orgullo y so-
berbia. Es un signo para estar disponibles al 
servicio y a la caridad. 
5. El ayuno nos abre a los demás. Lo 
que ahorramos ayunando podemos destinar-
lo a las necesidades ajenas. La solidaridad 
es un fruto del verdadero ayuno. 
6. Es útil para la salud holística de nues-
tro ser. El ayuno es muy importante, pues nos 
ayuda a tener un bienestar físico, psicológi-
co y espiritual. El exceso de comida y bebi-
da, por no compartir, nos resta dinamismo 
espiritual, nos embota y nos enferma. 
¿CÓMO ES EL AYUNO QUE LOS 
PROFETAS PRECONIZABAN? 
El ayuno que yo quiero es éste: abrir 
las prisiones injustas, desatar las coyundas 
P S D R A 2 A , S . C . 
1 
o en « 
Le ofrecemos lo último i 
pinturas de alta decoración; 
Estuco, Veladoras, 
Tierra Florentinas, etc. . 
DJ; 
Componemos 
su color por 
ordenador 
ribuidor: Plásticos, 
smaltes y Barnices 
C/. San Pedro, 9 • ANTEQUERA TlUFax: 952 8419 22 
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de los yugos, dejar libres a los oprimidos, 
romper todas las cadenas, partir tu pan con 
el que tiene hambre, dar hospedaje a los po-
bres que no tienen techo; cuando veas a al-
guien desnudo, cúbrelo, y no desprecies a tu 
semejante. 
Entonces brillará tu luz como la aurora, 
enseguida te brotará la carne sana; tu justicia 
te abrirá camino y detrás de ti irá la gloria 
del Señor. Entonces clamarás al Señor y él te 
responderá, gritarás y él te dirá: "Aquí es-
toy". 
Cuando destierres de ti los yugos, el 
gesto amenazante y las malas intenciones; 
cuando partas tu pan con el hambriento y 
sacies el estómago del indigente, entonces 
brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad 
se volverá mediodía. 
El Señor te dará reposo permanente, en el 
desierto saciará tu hambre, dará vigor a tus 
huesos, serás un huerto bien regado, un ma-
nantial de aguas cuya vena no se agota; recons-
truirás viejas ruinas, levantarás cimientos de 
antaño, te llamaran'"reparador de brechas", 
"restaurador de casas en ruinas" (Is 58, 6-12). 
¿CUÁNDO SE DETERMINÓ 
CONFESARSE A L MENOS UNA VEZ A L 
A Ñ O POR PASCUA? 
El concilio IV de Letrán (1215), con-
vocado por el Papa Inocencio I I I , impone por 
ley eclesiástica a todos los fieles en uso de 
razón el deber de confesar sus pecados al 
menos una vez al año. 
La finalidad de esta normativa: 
concientizar a los fieles cristianos de la suma 
importancia del tiempo cuaresmal como ca-
mino a la pascua; tiempo bautismal para re-
generarse por la gracia de la reconciliación 
hacia el camino de la santidad. 
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CITROEN, C A M P E Ó N DEL M U N D O DE 
R A L L I ES POR TERCER A Ñ O CONSECUTIVO 
2003, 2004 y 2005. Citroen, otra vez Campeón del Mundo de Rallies por marcas, 
y Sébastien Loeb por pilotos* en dos años consecutivos, 2004 y 2005. 
Citroen incorpora todo el poder de la tecnología en el Citroen 04: una aerodinámica líder en su 
segmento, con dos modelos, coupé y 5 puertas y un nivel de equipamiento, según versiones, que 
le convierten en el coche más avanzado de su categoría: Sistema de Alerta de Cambio Involuntario 
de Carril • Volante con Mandos Centrales Fijos • Sistema de Navegación NaviDrive con teléfono 
integrado • Sistemas de seguridad Activa ESP, ASR, ABS con repartidor electrónico de frenada y ayuda 
a la frenada de urgencia • Faros bi-)nenón autodireccionables • Motores Diesel HDi hasta 138 CV 
y gasolina hasta 180 CV. 
CITROEN, TECNOLOGÍA DE COMPETICIÓN PARA TODOS LOS DÍAS. 
& CITROÉN O ^ I -
E L PODER DE LA TECNOLOGÍA. 
CLASIFICACIÓN POR MARCAS 







Citroen. Campeón del Mundo de Ralies 2003,20Ú4 y 2005 WRC por Marcas. 
Sébastien Loeb. del Mundo de Ralies 2004 y 2005 WRC 
^ immrs • ^ nmoi C I T R O E N 
NO TE IMAGINAS LO QUE CITROEN PUEDE HACER POR Tt 
A U T O M O V I L E S M A R T O S , S . A - s e r v i d o O f i c i a l C i t r o e n 
Polígono Industrial de Antequera, c/. Papabellotas, 19-21 * 29200 ANTEQUERA (MálagajFax: 952 842 607 
Tels. 952 840 210 (Taller) - 952 843 463 (Recambios) - 952 706 168 (Ventas) - 952 706 089 (Administración) 
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•••De mis conversaciones con 
Manuel* 
Un viaje al Santuario de Ntra. Sra. de Lourdes (Francia) 
Por José María Alarcón Sánchez 
S.O.M. de Mal ta 
En la paz y el sosiego de la Colegiata Igle-
sia de San Sebastián, y sentado en el banco si-
tuado al respaldo del cancel en su entrada, frente 
a frente con mi Santísimo Cristo del Mayor 
Dolor, mi amigo Manuel de siempre, acuden a 
mi memoria, recuerdos entrañables, plenos de 
matices, manifestaciones de fe, de dolor, que 
el ser humano, nos ofrece en este transcurrir 
diario en la vida de todas las personas. 
Aquí manifiesto, sencillamente, una de mis 
tantas experiencias, plenas de alegrías, dolor, paz, 
pero sobre todo, movidas por una profunda fe, 
que es lo único que en realidad prevalece. 
Era bastante tarde, pasadas las cuatro 
de la madrugada, había terminado mi turno 
en el Gran Hospital de los enfermos españo-
les en Lourdes, como un peregrino más, em-
butido en mi uniforme de trabajo, negro como 
la misma noche y con mi garrafita cogida de 
la mano, bajaba hacia la gruta de Ntra. Se-
ñora, para coger agua del manantial, que a 
sus pies nos ofrece, para traerla y ofrecerla a 
los distintos enfermos, amigos y familiares 
de mi ciudad, que así me lo demandaron en 
su momento. 
Llegó el momento tras la recogida del 
agua, quizás para mi, el más desagradable 
de siempre, el despedirme de la Señora. A 
sus pies benditos, lo hice, como únicamente 
se hacerlo, rezando. De pronto, y de entre la 
penumbra que cobija el lugar, me ponen una 
mano en el hombro con una pregunta, ¿qué 
hace mi hermano Alarcón?, pues ya ves mi 
querido "Pater" decirle hasta el año que vie-
ne a "esta niña", como se. 
¿Puedo acompañarte y le echamos un ro-
sario?, pues venga, dije yo. Transcurrían los pa-
dres nuestros, aves manas y glorias, uno tras 
otro, cuando un rumor cada vez mayor, se de-
jaba transmitir en el ambiente que nos rodea-
ba. Cuando llegamos a la letanía, miré discre-
tamente de reojo y pude apreciar un grupo 
masivo de gente de varios países, los cuales con-
forme iban llegando, se sumaban al Santo Ro-
sario, que nosotros dos habíamos comenzado. 
Amigo Manuel, digo yo, ¿quién llamó 
• - ' 
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a este gentío, al lado de la Sra.? ¿qué les 
movió para quedarse rezando con nosotros?. 
Un nudo terrible me hizo enmudecer y no 
pude terminar la letanía. M i garganta estaba 
rota, sin voz, seca, hueca, vacía, muda y sin 
más dos lágrimas acudieron a mi rostro mar-
chándome inmerso en la oscuridad del lugar, 
en silencio y sólo como llegué. Aquella no-
che no pude conciliar el sueño. A l día siguien-
te y durante el viaje en el autobús, con mis 
enfermos de regreso a Madrid camino de la 
fundación, apenas hablé, sólo prestaba mi 
atención en aquellos niños tretraplégicos y 
parapléjicos, que nos habían confiado su cus-
todia, durante cinco días en Lourdes. De ellos 
lo único que he recibido ha sido el mejor 
aprendizaje, al que el ser humano debe so-
meterse con cierta frecuencia, para darnos 
cuenta que la vida es tan difícil a nuestro al-
rededor, que con obtener una simple sonrisa 
de uno de aquellos chavales, las guardias, los 
desvelos, el lavarles, vestirles, darles de co-
mer, sus medicamentos, acostarles, es el todo 
para ellos y como digo Manuel, el mejor pago 
para mi, es saber que he sido capaz de sacar-
le simplemente algo tan difícil, tan sencillo 
como una sonrisa. 
Manuel tu que eres influyente en tu casa, 
déjame poder llevar de nuevo a estos niños o 
a otros, pero déjame intentar de nuevo 
ser'útil, aunque sea para arrancar la sonrisa 
a un enfermo, a un hermano, aunque no me 
hablen de su raza, de su creco, de su religión 
pero que me hablen de su dolor. 
Con este último pensamiento de Fray 
Angélico de Mojana, Gran Maestre de la 
Orden de Malta, que él sea, fiel exponente 
del espíritu que me debe de acompañar todo 
el año, toda mi vida. 
Dedico este artículo a mis amigos Don 
Carlos, Antonio, Salvador y Rafael. 
F A C H A D A S - E N C I M E R A S 
E S C A L E R A S - C H I M E N E A S 
L Á P I D A S 
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Memoria de mis Semanas 
Santas. (Fragmento) 
Por Juan Alcaide de la Vega 
Hemos solicitado de Juan Alcaide de la Vega una colaboración para nuestro tradicio-
nal número de Semana Santa. Nos ha remitido estas páginas que constituyen un fragmen-
to de un relato más amplio, M e m o r i a de m i s Semanas Santas . En la parte elegida, su autor 
destaca algunas escenas —ángulos de visión peculiares— de la Semana Santa en Antequera, 
tratando de unir sus dos liturgias, la explosión popular y la meditación religiosa. 
Tras tantos años de espectador de la 
Semana Santa de Antequera, me gustaría 
mostrar, en exposición, una serie de instan-
táneas, al viejo estilo de los antiguos fotó-
grafos, yendo con la ya vieja cámara de mis 
ojos cansados descubriendo rincones, esce-
nas, lugares que mi corazón elige. 
L A POLLINICA. 
Desde las primeras horas de la mañana, 
el día es un rumor constante de Hosannas. El 
aire cimbra la palmera esbelta y arranca ru-
mores a los olivos tenaces. Los niños ponen 
inocencia orlando los caminos. Camina Dios, 
triunfante, pero humilde, sobre la borriquilla. 
Hosanna, Hosanna, Señor. Para un día de glo-
ria que tienes, tantos de ignominia. Las pa-
lomas vuelan, sobresaltadas, ante tanto gri-
to, abandonando los sitios de costumbre. Se 
reparten por el cielo, cesando en el arrullo. 
Tiembla, Jerusalén. 
EL CRISTO VERDE. 
LOS ESTUDIANTES. 
¿Fue en esta hoy Plaza donde acampó 
el ejército cristiano? ¿Fue aquí donde lucían, 
como luciérnagas, los fuegos del Campamen-
to —las candelas—? De aquí parte y aquí se 
encierra, sí, la más antigua procesión que nos 
queda. Dicen que de aquí partía, cuesta arri-
ba, siempre hacia arriba, hasta la antigua er-
mita, el Via Crucis tradicional. Los Estudian-
tes cuidan de estas antiguas imágenes. La ju-
ventud velando por lo ancestral. La desorde-
Plaza de San Sebastián, 4 
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nada juventud velando por el orden. Los "pa-
sos" se mueven con el ritmo isócrono de un 
péndulo —tic, tac, derecha, izaquierda—. A l 
andar, miden el tiempo, tasan el tiempo quie-
nes son ricos en tiempo. La tradición y la in-
novación. Contraste, paradoja. 
EL RESCATE. 
Recibe en la Trinidad el Cristo del Res-
cate: la muchedumbre pidiendo favor para sus 
vidas. Sale de la Trinidad el Cristo del Resca-
te: la bendición sobre la gente que orla las 
aceras, que van siguiéndole, que van prece-
diendo su paso por las calles. Entra en la Tri-
nidad el Cristo del Rescate: en la noche ilu-
minada, suena el grito desgarrado de la saeta 
—tengamos un piadoso recuerdo para la Niña 
de Antequera—. La saeta rueda, como el eco, 
chocando con muros, tabiques, aleros, 
hornacinas, expandiéndose por el aire lívido 
de la madrugada, sobre el negror de la noche, 
donde brillan como joyas las estrellas. 
EL HERMANO MAYOR, C O N SU LOBA. 
Ved el Hermano Mayor de Trono. Vedle, 
recamado de oro el terciopelo, vestido de 
lujo, con la túnica que le llega hasta los pies, 
descansando sobre las zapatillas, también con 
arabescos áureos. Loba se le llama a la vesti-
menta. El vocablo, probablemente derivado 
del griego "lopé", "manto de piel", viene en 
el diccionario con la significación de vesti-
dura sacerdotal o propia de estudiantes, para 
cuyo uso se advierte que se necesita autori-
zación. Para vestir estos de tanta riqueza, no 
sólo se necesitaría autorización, sino dinero, 
¡válgame Dios!. De la loba hay constancia 
documental en el siglo XI I , pero, en la ver-
sión que ha prevalecido, a mí se me figura 
que arranca de la inspiración del siglo XVII I , 
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con ese paño que se ciñe a la cabeza, adop-
tando la figura geométrica del triángulo, que 
tanta semejanza guarda con el sombrero de 
tres picos de Dick Turpin y del viejo Corre-
gidor que suspiraba por la picara molinera, 
la montera del torero y el tricornio de la Guar-
dia Civil. El mejor, el más rico en oro, es de 
terciopelo negro como la noche espesa, pro-
piedad hoy de la Cofradía de los Servitas, 
adquirido de los herederos de quien fue su 
propietario, el que fuera hasta su muerte 
Hermano Mayor del Cristo Caído, que sale 
de Belén, a hombros tradicionalmente de ma-
tarifes. Conociendo a aquel Hermano Mayor 
de la vestimenta más lujosa del mundo, tan 
tímido, tan sin darse importancia, ¿cómo 
pudo, ay, resistir año tras año tanta magnifi-
cencia, y cómo podía barajar a un personal, 
el de las andas, tan acostumbrado al aguar-
diente de todas las madrugadas? 
EL SEÑOR DEL MAYOR DOLOR. 
El Señor del Mayor Dolor ya no tiene 
sangre de tanto sufrir. ¿No veis en su l ivi-
dez, los ojos vidriados, cómo se anuncia la 
Muerte en su rostro? Sin embargo, la piedad 
de sus fieles enciende por la noche con el 
color sonrosado de la sangre su faz, ilumina-
da por la luz de las antorchas. Aprestad la 
jofaina de porcelana y la esponja, que va-
mos a limpiar su cara de la inquina que la 
mancha con el agua que cae de los caños de 
la fuente, aquí, en la Plaza de San Sebastian. 
Los mismos cansados ojos que captan la fo-
tografía de tu rostro encendido con la luz de 
las antorchas, se disparan hacia aquella otra 
imagen, desvaída por el tiempo, del Cristo 
en su altar de siempre, visitado por todos, 
recibiendo el fervor y la súplica de todos. 
Quien te esculpió. Señor, se atrevió a imagi-
narte en aquella postura de tu humillación. 
Joaquín Joyeros 
CA Cantareros, 2 
ANTEQUERA (Málaga) 
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víctima del rencor de los hombres. Pero no 
pudo prever que, al mismo tiempo, te ponía 
a la altura de los niños, a la altura de los ojos 
inocentes, que no veían el dolor de tu gesto, 
porque aún desconocían el dolor, y sí veían 
a un hombre lleno de amor y de bondad, que 
proponía, haciéndose niño, jugar con ellos. 
L A VIRGEN DE LOS DOLORES. 
Desde un escalón de la Cuesta Merino 
se puede ver, como enmarcado, el marco de 
la puerta que da al patio de Belén. Lentamen-
te, sobre railes, viene la Virgen de los Dolo-
res, orladas las andas por los "hermanacos". 
Sale la Virgen, como para seguir andando por 
la calle, a la enorme puerta. El Hermano 
Mayor, negro terciopelo y oro, alerta a los 
"hermanacos", que van amarrando y apres-
tándose para el momento. Transcurre el tiem-
po, adensado en silencio, y de pronto, como 
resonaría la voz de Juan el Bautista en el de-
sierto: ¡¡¡Arriba!!! Y la Virgen se alza de 
pronto. Quedan los varales balanceándose, 
la corona temblando, cruje la madera de las 
andas como si fuese seda, los ojos del Her-
mano Mayor y de los "hermanacos" miran-
do hacia arriba, donde se aúpa, sobre una 
peana, la Virgen. Una mujer aprecia: Este año 
parece como si el gesto de la Virgen fuese 
más dulce. Surge de pronto, todavía el "paso" 
todo cimbreándose, la ovación fervorosa, 
como el trueno de una tormenta lejana. 
L A VIRGEN DEL CONSUELO. 
La Virgen del Consuelo llega por fin a 
su templo. Siendo de Antequera, parece la 
más sevillana de las Vírgenes —vedle por 
delante, llegándole hasta la cintura, una orla 
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de velas; vedle el manto extendido arrastran-
do por un suelo de flores—. De pronto, ines-
peradamente, surgen los compases de un vals, 
¿siempre el mismo?: "Sous les toits de Pa-
rís". Las andas se mueven rítmicamente: ade-
lante - izquierda, atrás - derecha, en vaivén. 
Y la gente, enardecida, prorrumpe en aplau-
sos. (Recuerdo sobrepuesto de una lejana 
primavera: en Sevilla, por la Campana, la 
Macarena se balancea al ritmo de los 
Campanilleros). 
LA PAZ Y EL S O C O R R O . EL 
ENCUENTRO DE LAS VÍRGENES. 
La línea levemente cóncava de la 
Citarilla. El rostro de la Virgen de la Paz, de 
espaldas a su templo, mirando hacia la Cuesta 
del Viento, suavemente inclinada su cabe-
za, envuelta ella en su recogido manto azul. 
Ya se acerca, subiendo como si milagrosa-
mente volara, la Virgen del Socorro, la cara 
pálida, el gesto hiératico. Diríase que la Vir-
gen de la Paz tiene la cara de la madre que 
va a perder a su hijo, tan injustamente, tan 
víctima inocente, tan joven para morir. Dios 
mío. La Virgen del Socorro tiene la cara de 
quien ya ha perdido al Hijo que tanto ama-
ba; la soledad ha afilado su cara. ¿No veis el 
espejo entre las dos figuras, cuando, una fren-
te a la otra, hay un diálogo mudo entre ellas? 
¿Quién de ellas está delante del espejo, quién 
detrás? ¿Quién de ellas es la realidad y quién 
su imagen? Pero, ¿no os dais cuenta, queri-
dos dominicos, amados franciscanos, estima-
dos cofrades de Arriba y de Abajo, protago-
nistas y herederos de un viejo pleito olvida-
do? Son ambas imágenes de una sola mujer 
verdadera, la Madre de Dios, la llena de gra-
cia, vida, dulzura y esperanza nuestra. 
Su oro en.,. 
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TROMPETAS Y TAMBORES. 
FLORILEGIO DE MÚSICAS. 
Desde los mediados del siglo X V I sue-
na en los ámbitos aquella trompeta. Dispo-
nía la ordenanza de la Cofradía de la Vera-
Cruz: ".. . Y una trompeta que vaya tañendo 
de dolor". La Semana Santa es, sobre todo, 
la apoteosis de las trompetas y los tambores. 
¡Cómo hieren el silencio el sonido de las 
trompetas, cómo truena la tormenta de los 
tambores, su redoble repercutiendo en nues-
tro interior, conmoviendo las cajas torácicas! 
¿Cómo será el estómago de los tamboreros? 
Las varias bandas inician los compases de 
las marchas tradicionales, la misma música 
sacra desparramada por las calles, colgándose 
sus notas en los balcones, resbalando por las 
ventanas, acariciando las esquinas. Para ani-
mar el ya enardecido corazón, subiendo las 
cuestas, no viene mal la alegría desbordante 
y despreocupada del pasodoble. Las gaitas 
van introduciendo en el corazón la ternura y 
la nostalgia —rezuman dulzura—. Un año 
vino la Banda de Liria. Todos los años algu-
na banda militar. Siempre, la banda munici-
pal de la ciudad. (El Boina toca el tambor, 
un tambor pequeñito; no puede prescindir de 
él: lo necesita, él tan delgadito, tan chiquito, 
como lastre, para no salir volando cualquier 
día que sople el solano. Pedrito, dueño de un 
bar, que tenía como teléfono un molinillo de 
café, y un ventilador hecho con una lata de 
leche condensada y los cabos de tres sarte-
nes, y un frigorífico que era una vieja alace-
na, y unas monedas pintadas sobre el mos-
trador para ver la reacción de la gente, ya se 
nos ha ido, pero, mientras estuvo por aquí, 
tocaba en la Banda el clarinete, y, cuando iba 
en formación, por la calle, tocando su clari-
nete, parecía un uno que de pronto se hubie-
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ra puesto en marcha, recien salido de un l i -
bro de Aritmética....). ¿Es esto que se oye un 
vals? De vez en cuando, se cuela en los ritos 
de la Semana Santa una novedad. Hace unos 
años los versos de Antonio Machado, que se 
hicieron música y canción en Juan Manuel 
Serrat, suenan en la calle, en el recinto de las 
iglesias, orquestada con lujo de cuerda, viento 
y percusión. 
L A VEGA. ¡A LA VEGA! 
¿Qué es la vega? Dicen los historiado-
res que es el grito de los soldados cristianos 
persiguiendo y retando a los moros que esta-
ban dentro del recinto de las murallas para 
que descendieran al campo abierto: ¡A la 
vega, a la vega! Dicen los poetas que es, apo-
derándose del corazón, una prisa de amor. El 
trayecto es largo, el paso procesional pesa-
do, los hombros débiles, el cansancio mu-
cho... ¿De dónde se saca tanta fuerza, al f i -
nal, después de tanta fuerza derrochada ya? 
Si la ceremonia, si el rito de "la vega" es 
posible es porque resulta ser un acto de biza-
rría, enardecido el corazón por un fuego in-
terior que no cesa. Por la Cuesta Santo Do-
mingo, las Cuestas de Zapateros, del Viento 
y de Caldereros, por los Cerretes, caminan 
las imágenes en volandas, como si las lleva-
ra el viento, como si navegaran en el aire, 
cortando el aire de la primavera. La Cuesta 
de Santo Domingo es la más empinada y ter-
mina en la rotonda de la Citarilla. Las Cues-
tas de Zapateros, del Viento y de Caldereros, 
son las más largas, y terminan en la gloria 
del Portichuelo, donde se entrecruzan todos 
los vientos, como espadas que todavía tuvie-
ran que defender el recinto amurallado. Cuan-
do los Cerretes eran los Cerretes, y no había 
adoquín, ni asfalto, sino tierra reseca, o ba-
rro, según las lluvias, y la cuesta terminaba 
en una gran explanada, que ahora es un nue-
vo barrio, y el nuevo barrio que hay ahora 
abajo, era antes una era grandísima, y era uno 
de los caminos hacia el Cementerio, porque 
el otro —la calle Belén y, tras la Puerta de 
Granada, la carretera— era el Llano, según 
dice la coplilla, que tomaba a chufla, entre la 
resignación y la sorna, a la muerte, en tiem-
pos de epidemia: "Prepara la maleta,/ que ya 
nos vamos,/ tú por los Cerretes,/yo por el 
Llano", y allí vivía el que, al manejo del co-
che fúnebre, tirado por caballos negros con 
plumones negros, llevaba al cementerio a 
todos los muertos de la ciudad, el hombre 
más elegante entre todos, mucho más elegan-
te que los cofrades de todas las cofradías, 
porque la cohorte de los Fiscales, Albaceas, 
Hermanos Mayores, Mayordomos, vestían de 
chaqué, y el cochero del coche de los muer-
tos vestía de frac y usaba sombrero de copa. 
LA SOLEDAD Y L A MUERTE DE DIOS. 
La Soledad tiene un rostro sereno y so-
brio. No se le ve ni una lágrima. Se le adivi-
na, sí, el dolor, lacerante. Camina detrás del 
C O N S T R U C C I O N E S 
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• A n a l i z a d o r d e m o t o r e s d e c u a t r o g a s e s 
• P r u e b a s d e c o n s u m o d e g a s o l i n a 
Parque Nueva Antequera (Avda. de La Legión) - Telf. 95 270 30 73 
Hijo, ya muerto. La Soledad y la Muerte va 
escoltada por jóvenes. Otra paradoja. Las 
luces de la ciudad van apagándose. Quedan 
tan sólo las fúnebres de las velas alrededor 
del Santo Sepulcro. Consternación. Silencio. 
¿Nos hemos quedado definitivamente solos? 
¿Dónde está la Esperanza, que ha abandona-
do nuestro corazón? Angustia. Pavor. Era 
Dios y ha muerto. 
VIGILIA PASCUAL. LA 
RESURRECCIÓN. LA ESPERANZA. 
Vuelven las campanillas a sonar en el 
recinto de la Iglesia. ¿O ya no hay campa-
nillas, y es el eco de las que oimos hace 
tanto tiempo, en la primavera de nuestra 
edad? ¿O es la respuesta de Dios, que, se-
gún decíamos con el salmista, alegraba 
nuestra juventud, y que viene ahora, en toda 
ocasión, en toda edad, a alegrarnos? Es la 
gran Vigilia Pascual. Hay una apoteosis de 
todo. Todo es natural, virginal, puro, auro-
ral. Suenan las palabras del Génesis. Van 
perfilándose los montes, los valles, los so-
tos, los ríos, sus riberas, los mares. Nadan 
entre las aguas los peces, hay un pulular de 
seres vivos entre los lentiscos y los grandes 
árboles altos. Hay una sensación de savia 
nueva poblando el universo, llenando nues-
tro corazón. Como si naciéramos a la vida 
de nuevo. Como si, antes de morir, hubié-
ramos ya resucitado. Préstame Tú, Cristo re-
sucitado, la luz de tu mañana de domingo 
para decorar con ella la alegría que nos nace 
de la Esperanza; aún más, para decorar la 
misma Esperanza que gozosamente se nos 
ha convertido en Realidad esplendente y 
maravillosa. 
® 
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CENTRO MEDICO DE 
CONDUCTORES Y CAZADORES 
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Centro autorizado para la expedición de 
certificados médicos y psicotécnicos de 
permisos y licencias de conducir y de armas 
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L. Spectacular spot of the world for living and playing golf...! 
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pecial offer until 31/03/05: Breakfast -18 holes - Buggy - Lunch for 45 € per person (2 people min.) or 
all of the above + double room at the Antequera Golf Hotel (****) for only 85 € per person per night. 
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£1 motivo más entrañable en las 
tallas de Andrés de Carvajal 
Por Carmen Rosa Negrillo Stengel 
Cuando el gran artista derrochó tanto 
dolor y pena en las imágenes del Cristo y de 
la Virgen, pensaría que en la vida también 
existen motivos tiernos, como ese niño que 
aparece asomándose por debajo del manto 
de María Santísima, con esa carita angelical, 
reposada y a la vez traviesa, queriendo pro-
tegerse del dolor que derrama a raudales el 
corazón de la Virgen y que manifiestan su 
cara y el gesto suplicante de sus manos. 
Andrés de Carvajal plasmó en el rostro 
de Nuestro Señor sentimientos encontrados 
de impotencia, perdón, humillación, miseri-
cordia... Sentimientos que manifiesta la ex-
presión de su rostro, interpretado con tan vivo 
realismo que impresiona profundamente. Y 
en la interpretación del desnudo hace gala 
con maestría y exquisitez del cuerpo 
flagelado, agotado y maltrecho. 
Si nos sentamos enfrente del altar de 
Nuestros Titulares y miramos a nuestro Cristo 
del Mayor Dolor, observamos que nos mira... 
que nos busca su mirada y que se presta a ese 
coloquio que en determinados momentos, se-
gún nuestro ánimo y nuestras cuitas, buscamos 
en Él. Si del Cristo pasamos a la Virgen y ob-
servamos detenidamente la cara de Nuestra 
Madre, vemos como se refleja en Ella el dolor 
inmenso de no poder interceder (Ella que es la 
gran intercesora) por su Hijo Unigénito, para 
evitarle o por lo menos aliviarle ese dolor tan 
grande. Dolor que traspasa su corazón y que la 
sensibilidad del artista nos trasmite. 
En el corazón o tal vez en la mente de 
Carvajal, quedó un resquicio de piedad para 
representar la inocencia de ese ángel que, 
ajeno a la tragedia, se tapa coquetón la cabe-
cita evitándose el chaparrón de angustia y 
dolor de esa Madre, que sigue al Hijo derra-
mando su gran tristeza e impotencia al verle 
castigado cruelmente sin poderlo evitar. 
Cuando pasen por la iglesia de San 
Sebastián o al paso de la procesión el Miér-
coles Santo, admiren a ese angelito con qué 
gracia que se tapa con el manto de Nuestra 
Señora, como si fuera un juego. 
D e s a y u n o s , R a c i o n e s , 
M e n ú d e l d í a , M e r i e n d a s 
CA Cantareros, n.0 3 
Telf. 952 84 59 19 
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Puede que se pregunten, como yo me 
he preguntado tantas y tantas veces, ¿quién 
le sirvió de modelo a Andrés de Carvajal?... 
¿sería algún hijo suyo?... ¿tal vez hijo de su 
imaginación de artista?. Lo cierto es que la 
ternura de ese niño se sale del marco del do-
lor que aflige a sus imágenes, creadas con 
tanta crudeza y a la vez de una belleza in-
comparable, pero que nos trasmiten tanta 
devoción. 
Mientras más se miran estas imágenes, 
más admiras la obra perfecta; ves la perfec-
ción en los sentimientos que quiso plasmar 
en sus caras, en sus cuerpos, en sus manos... 
y quizás arrepentido de querer transmitirnos 
ese "Mayor Dolor", pensó en ese angelito que 
tantas veces miro con ternura y arrobo, y en 
mi imaginación veo a Andrés de Carvajal con 
un maravilloso dominio de la gubia escul-
piendo en la madera con suma precisión y 
delicadeza la nariz, la boquita entreabierta, 
la barbilla que debajo tiene una pequeña pa-
pada, las guedejillas de pelo que se escapan 
bajo el manto..., pero quizás lo que más lla-
ma la atención sea con qué primor y ternura 
le ciñó el manto alrededor de la cabeza, re-
cogiéndoselo con esa manecita regordetilla 
en el cuello..., puede que el genio quisiera 
dar a entender que en esta ocasión el manto 
de María Santísima podía servir de juego a 
un niño. Este pequeño motivo, pero a la vez 
de gran belleza, nos lo dejó el gran Maestro 
para que su espíritu siguiera entre nosotros a 
través del tiempo. 
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Aurora de Pasión 
Por José Pedro Alareón González 
Cuando la mayor parte del territorio na-
cional aún se anda peleando con los rigores 
del invierno, en nuestra tierra andaluza ya 
empiezan a saborearse las primeras mieses 
primaverales que desembocarán, dentro de 
unos días, en la Semana Santa. En el aire ya 
se respira ese ambiente previo, a cirios y cla-
veles, anunciante de un nuevo Domingo de 
Ramos. En el horizonte se atisban palmeras 
de Salutación, para recibir al Rey de Reyes, 
que entra triunfal, en esta Jerusalén 
antequerana. Los capirotes y toques de cam-
pana cobrarán vida nuevamente y los 
campanilleros y hermanacos vestirán sus an-
tiguas galas orgullosos, testigos del noble es-
fuerzo que tendrán que realizar. Ya por las 
esquinas se ven los corrillos de "capillitas" 
separando la realidad de la ficción, que a gol-
pe de anécdotas, recuerdan ancestros desfiles 
y proclaman buenas nuevas para las fechas 
venideras. Arde la cera en los templos y las 
juntas directivas se aprestan a dar los últimos 
retoques a tronos y palios para el pronto es-
treno... Y el canto se hace poema, el poema 
liturgia y la liturgia cobra vida con forma y 
sabor propio. Nueve pórticos, nueve emble-
mas, nueve misterios, que relucen como la luz 
en la oscuridad manifestarán su fe y darán re-
presentación al hecho que cambió la vida del 
ser humano. Señor ellas te veneran, te aman y 
H I E R R O S R U Z 
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te guardan y te siguen hasta el calvario, patí-
bulo de los pecados del hombre. Pollinica, 
Rescate, Mayor Dolor, Misericordia, Dolores, 
Paz, Socorro y Soledad, nueve maravillas 
antequeranas que son el verdadero tesoro, el 
alma de una ciudad, que contempla como, 
poco a poco, el aire se convierte en azahar y 
el cielo se toma terciopelo de estrellas borda-
das con finísimas hebras de oro. 
Desde estas humildes líneas también me 
gustaría recordar la noble labor que ha reali-
zado y realiza la Agrupación de Cofradías 
porque sin ella y sin su esfuerzo gran parte 
del trabajo realizado sería en vano. Para es-
tos casos siempre recuerdo un refrán que 
decía mi abuelo, la familia unida jamás será 
vencida. Que esta frase, aplicada en sentido 
metafórico, nos sirva a todos, por lo menos 
un poco, para reflexionar y tener presentes 
que todos estamos en el mismo barco. 
Si usted, estimado lector, es foráneo de 
esta villa y estos días se encuentra entre no-
sotros, podrá perderse entre las mil maravi-
llas que le brinda este caudal de belleza, 
simbolismo y religiosidad. Encontrará unas 
vivencias que le teletransportarán a épocas 
remotas, verá estampas de siglos pasados y 
todo en un marco incomparable, la muy no-
ble ciudad de Antequera. 
Ya huele a Semana Santa, ya por el ho-
rizonte viene despuntando una nueva Auro-
ra de Pasión. 
a r a v e L A S E S O R E S EN SEGUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 
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Presentación cartel tertulia 
cofrade "La Horquilla" 
Por Manuel Jesús Barón Ríos 
Iglesia De San Agust ín 
S á b a d o 18 de Febrero de 2006 
Urna. Sra. Parlamentaria y Diputada Andaluza. 
Sres. y Sras. Concejales de la Excma. Cor-
poración Municipal 
Sr. Presidente de la Agrupación de Cofradías. 
Sr. Presidente y Junta Directiva de la Aso-
ciación Cultural Tertulia Cofrade "La Hor-
quilla " de la ciudad de Antequera. 
Hermanos cofrades, señoras y señores, ami-
gos todos. 
Quiero que sean estas primeras palabras, 
en este acto íntimo y sencillo, de sincero agra-
decimiento y de afecto. 
Agradecimiento a los miembros de la 
Tertulia Cofrade "La Horquilla", por la gen-
til y amabilísima invitación que me dirigie-
ron para que sea hoy la voz prestada que sir-
va de eco a la Presentación de su Cartel. De 
un Cartel que es lo suficientemente elocuen-
te para ser voz por sí mismo y para ser eco 
de su propia imagen ya que no necesita de 
aderezos vocales para romper moldes 
pasionistas en una nueva quinta esencia plás-
tica que se derramará por cada esquina, por 
cada rincón, por cada lugar que sienta y viva 
la Semana Santa. 
El afecto quiero demostrarlo a todos vo-
sotros, los que me acompañáis en esta Presen-
tación, ya que constituís el arropo perfecto para 
poder desarrollar la encomienda que me encar-
ga mi buen amigo y hermano cofrade Francis-
co José Gutiérrez, que junto al grupo de co-
frades que constituyen esta primera iniciativa 
cultural antequerana en torno a la Semana 
Santa, han puesto su confianza en mi para que 
anuncie el segundo cartel de su Asociación. 
Y, como no, quiero corresponder las 
amables palabras de mi presentador, que ha 
querido elevar mi vida cofrade a la máxima 
expresión de la hermandad y ha hecho de mi 
una hipérbole personal amabilísima que quie-
ro agradecerle muy sinceramente pues los dos 
amamos la misma tradición y nos movemos 
por idénticos derroteros cofrades. Gracias 
Curro, gracias Antonio José Guerrero Clavijo 
por tus palabras. Únicamente deseo que si-
gas con esa labor impagable de escribir, fo-
á¿ GARMOPIEL 
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tografiar y editar toda la Semana Santa de 
Antequera. 
Y no sólo se queda ahí su labor sino que 
también, —y dentro de poco la veréis—, 
Curro tiene hoy un doble ámbito de colabo-
ración ya que también es el autor de la foto-
grafía que dará motivo central al Cartel. 
Cuando las cosas se hacen de manera 
desprendida, los cofrades tendemos a "abu-
sar" de las buenas voluntades de esas perso-
nas que no se cansan en colaborar con las 
cofradías. 
Así Curro, al igual que toda su familia 
no se cansarán jamás de ayudar, potenciar y 
colaborar con estas maravillosas iniciativas 
que sirven para ilustrar nuestra Semana San-
ta. Y poniendo cada uno su grano de arena, 
se logra avanzar en el amor a Antequera y a 
sus tradiciones. 
Grano de arena como el que ha puesto 
de manera altruista el responsable del mece-
nazgo de este Cartel. Una empresa con 
representatividad profesional auténticamente 
antequerana que no ha dudado ni un segun-
do, por su amistad, por su cariño y por el 
amor a las auténticas costumbres de su pue-
blo, en ofrecerse y brindarse a ser el bienhe-
chor de este Cartel que anunciará a los cua-
tro vientos mucho más que una imagen o una 
tradición, anunciará un auténtico estilo de 
vida del que es auténtico cofrade, auténtico 
"amparador" de lo que representa el ser her-
mano en Cristo y María. 
Sí, María, la Señora de la elegancia y de 
la belleza, la Virgen que tú Josele llevas tan 
adentro y que únicamente los que hemos vi-
vido junto a ti los mejores y los peores mo-
mentos de tu vida, sabemos lo que la amas. 
Por eso y por todo lo vivido, permítame 
Señor Presidente que este humilde Presenta-
L a g a r a n t í a 
o 
d e l b u e n S e i T V I C I O 
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dor le agradezca a D. José de Rojas Román el 
haberse prestado a patrocinar desinteresada-
mente la edición del Cartel de La Tertulia 
Cofrade "La Horquilla" de este año 2006. 
Y nos encontramos aquí, en San Agustín, 
en el sublime pórtico cofrade antequerano. 
Aquí se escuchan los primeros toques de cam-
pana, aquí se huele el primer incienso y aquí 
se colocan las primeras flores. 
¡Me agradan enormemente los modos in-
tegradores de esta Asociación!, al incardinarse 
dentro del vivir cofrade antequerano de una 
manera tan absolutamente entrañable que les 
hace celebrar sus actos dentro de las sedes canó-
nicas de las cofradías antequeranas. El pasado 
año en San Francisco, este año se ha elegido 
San Agustín. Así se hace la verdadera herman-
dad cofrade, así se construye el verdadero amor 
a la Semana Santa porque el vivir cofrade tiene 
que ser así, en hermandad, en cofradía. 
Y hay que reconocer el mérito de "La 
Horquilla" que con apenas dos años de exis-
tencia, concretamente desde el 7 de noviem-
bre del año 2003 ya cuenta con una memoria 
de actividades digna de ser comentada y, como 
no, mérito es el que se comprometan con la 
Semana Santa de Antequera, personas que ya 
están comprometidas con ella, pero que quie-
ren ir todavía más allá, que quieren dar un 
nuevo paso innovador y para eso con enorme 
esfuerzo logran ilustrar musicalmente este 
acto, al igual que lo hicieron el pasado año, 
con los sones de la Banda de Cometas y Tam-
bores "Coronación" de Campillos que como 
dijera el maestro, " ha puesto cuatro bellísi-
mos palios sonoros " a esta Presentación. 
Pero no quisiera demorar ya el momen-
to en el que todos podáis contemplar el Se-
gundo Cartel de esta Tertulia Cofrade 
antequerana, ya que el que me conoce sabe 
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que siempre he sostenido que en estos actos, 
en los que la estética y el protocolo cofrade 
se escenifican hasta sus últimos retazos, nun-
ca debe ser el Presentador el protagonista, 
sino el Cartel. En este caso soy el medio, el 
instrumento del que se vale el Cartel para ser 
descubierto y servir de reclamo posterior a 
lo que se quiere anunciar. En este caso y muy 
orgullosamente, soy el maestro de ceremo-
nias, en este Palacio Sacro que construyera 
Diego de Vergara y así me disponga a ceder 
el protagonismo al verdadero anfitrión por 
el que todos habéis sido convocados. 
Y para presentarlo, ante este noble au-
ditorio, me gustaría servirme de un buen 
amigo y también compañero, de un buen 
cofrade que este año va a disfrutar de las 
mieles de la emoción, al igual que el pasado 
año las disfrutara el que os habla. Deseo que 
el Pregonero Oficial de la Semana Santa de 
Antequera, que D. Francisco Javier Pérez 
Cervantes, se acerque y junto al Presidente 
de la Asociación nos descubran el Cartel de 
la Tertulia Cofrade "La Horquilla" para la 
Semana Santa de este año 2006. 
Gubias antequeranas fueron 
las que tallaron la peana 
de la Virgen del Portichuelo. 
Rumores de serafines afables 
con sus alas angelicales 
juegan con su corona 
y vuelan entre varales. 
La plata al oro alcanza 
y mientras tanto la Virgen, 
a la que no le caben más lágrimas, 
llora y llora dolida 
y nos lanza una mirada. 
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Una cruz potenzada destaca 
y entre las flores resalta, 
¡es el escudo del Socorro! 
el que de su aroma se empapa. 
Y un poco más arriba, 
casi pegada a sus plantas, 
una media luna de plata brilla 
y remata su elegancia. 
Gubias antequeranas fueron 
las que tallaron esta peana 
de la Virgen del Portichuelo. 
La gubia de Carvajal quiso 
tallar esta tarima sagrada. 
La de Miguel Márquez soñaba 
con hacerle bellas rocallas. 
Todas las gubias imagineras 
con esta peana hablan 
pero fue Antequera entera 
la que hundió en su madera 
inseparables rezos y súplicas 
hasta lograr cincelarla. 
Y se esculpió esta pirámide 
en majestuosa madera dorada 
para llevar así a la Madre 
a hombros hasta su casa. 
No es únicamente un trono, 
es el Arca de la Alianza 
del Barrio del Portichuelo 
que es Jerusalén elevada 
de esta Antequera cofrade 
que cada año revive 
su amor a la Semana Santa. 
Quizá sea la peana de la Virgen del So-
corro, dentro del conjunto total del trono, su 
elemento más característico e importante. Si 
repasamos todos los grabados e imágenes 
antiguas que poseemos del trono de la Ma-
dre del Socorro, es la peana el elemento que 
se mantiene inalterable desde el siglo XVII I . 
Su actual dorado es el que le fue aplica-
do a mediados del siglo XIX y que fue con-
seguido, curiosamente, mediante una colec-
ta callejera que se organizó hace ahora más 
de 150 años, para poder cubrir los gastos de 
tal actuación. ¿Verdad, querido Juan Anto-
nio, Hermano Mayor del Nazareno de la San-
gre, que no han cambiado mucho los méto-
dos cofrades para conseguir pagar el dorado 
de un trono? Desde siempre las cofradías se 
han mantenido a base de donaciones y limos-
nas. Por eso es realmente llamativo que se 
escuchen, a veces, voces improcedentes que 
acusan a las hermandades de atesorar "rique-
zas", lanzando acusaciones disparatadas 
como las que oímos y hablan de despilfarros, 
cuando verdaderamente la austera economía 
de las cofradías y hermandades se sustenta 
en el pueblo, porque las cofradías pertene-
cen a sus cofrades y son ellos los que con su 
sacrificio sustentan las devociones. 
Pero, volvamos al Cartel. Se sitúa la ima-
gen en un momento muy concreto. Sin duda 
es Viernes Santo por la mañana en el Colegio 
de Santa María de Jesús. La Virgen del Soco-
rro está en su magnífico trono procesional que 
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continúa apoyado en los borriquetes, esperan-
do la hora de salida. El fotógrafo, del que no 
se pueden dudar sus sentimientos hacia la 
Imagen de la Señora del Portichuelo, se ha 
fijado detalladamente en uno de los aspectos 
más cercanos al visitante, la peana. 
Sin duda el trono del Socorro es el de ma-
yores dimensiones de la Semana Santa de 
Antequera y su peana se impone en el centro 
del tarimón de la mesa. Ocho angelitos la escol-
tan y en su delantera, escalonadamente, se si-
túan una cruz potenzada, la Santa Cruz de Jeru-
salén, una corona plateada y una media luna. 
La simbología en los ornamentos y 
complementos de los tronos marianos de 
Antequera es una constante y en el del Soco-
rro, no podía ser menos. 
La Cruz de Jerusalén, hace referencia 
al escudo de la Cofradía. Esta tipología de Cruz 
surgió como escudo de armas del Reino de Je-
rusalén en la primera Cruzada, declarada por 
el Papa Urbano I I en Clermont en el año 1095 
con la intención de defender el cristianismo. 
Su propósito no era otro que la liberación de 
los territorios de la cristiandad que habían sido 
invadidos por los musulmanes y liberar a los 
cristianos oprimidos del Medio Oriente. 
El simbolismo de la Cruz de Jerusalén se 
centra en las cinco cruces que representan las 
cinco llagas de Jesucristo: dos en las manos, dos 
en los pies y una en el costado. La Cruz mayor 
simbolizará igualmente a Cristo y las cuatro cru-
ces pequeñas a los cuatro evangehos procla-
mados en las cuatro esquinas de la Tierra. 
Más arriba nos encontramos la corona. 
La corona simboliza el título de Reina que 
se le da a la Virgen desde los primeros siglos 
como indicación de su preeminencia y po-
der que los recibe de aquel que es el Todo-
poderoso: su Hijo, Jesucristo. 
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Sin embargo el título de Reina no susti-
tuye al de Madre, tal y como dijera el Papa 
Juan Pablo I I , "su realeza sigue siendo un 
corolario de su peculiar misión materna, y 
expresa simplemente el poder que le ha sido 
conferido para llevar a cabo esta misión". 
Dios mismo le ha otorgado su poder 
para reinar sobre todos los hombres y sobre 
los ángeles. 
La media luna que vemos a los pies re-
cuerda simbólicamente la gran señal que apa-
reció en el cielo, tal y como nos narra el Apo-
calipsis en su capítulo XII : una mujer con co-
rona de doce estrellas sobre su cabeza, —Ves-
tido de sol—, la luna a sus pies. María, Vir-
gen sin mancilla, reparó la caída de Eva: y ha 
pisado, con su planta inmaculada, la cabeza 
del dragón infernal. Hija de Dios, Madre de 
Dios, Esposa de Dios. 
Después los ángeles, las flores, los jazmi-
nes, los varales, los rosarios, el oro, la plata, su-
mario perfecto de un trono de Semana Santa. 
Felicito a la Tertulia Cofrade "La Hor-
quilla" por apostar en el anuncio de esas par-
ticularidades que hacen distinta y única a la 
Semana Santa de Antequera. Para vosotros 
debe ser el gozo y el compromiso de ocupar-
se de esos otros detalles de nuestras cofra-
días que siempre son complementos y que 
por vosotros se convierten en protagonistas 
principales de un Cartel. Antequera os agra-
decerá este empeño porque... 
Antequera se sostiene 
por primaveras rezadas 
siendo sus rezos horquillas 
que aguantan la fe del alma. 
Vosotros sois los horquilleros 
en vuestras tertulias sagradas 
haciendo los mejores coloquios 
por amor a la Semana Santa. 
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Antequera os agradece 
vuestros desvelos cofrades, 
son inquietudes benditas 
que vocaciones ensanchan. 
Y haréis fotos imposibles, 
queriendo fotografiar una marcha 
y aquel solo de corneta 
que os hizo palpitar el alma. 
Sois los primeros tertulianos 
de esta gran Semana Santa. 
La Agrupación, las cofradías, 
todas las hermandades se agrandan 
cuando habláis de sus tronos, 
cuando habláis de sus bandas. 
por ser los guardianes despiertos 
de esta joya encofrada. 
Por eso sois los horquilleros 
de todas vuestras tertulias sacras 
y hacéis coloquios supremos 
por amor a la Semana Santa. 
Que nadie os turbe la atención 
en tan gentil imaginaria. 
Recibiréis el gozo completo 
al contemplar de madrugada 
el dorado refulgente de una Virgen 
meciéndose en su peana, 
moviendo su trono gracioso 
entre cuatro bambalinas bordadas. 
Sólo os mueve Antequera 
y la tradición que ella guarda. 
Por ello os damos las gracias. 
Y dudaréis a la hora de ver un trono, 
no sabréis si contemplarlo 
por Encarnación o por Calzada. 
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Quizá el Consuelo luzca más 
en la Plaza de las Descalzas. 
Pero es que por allí Dolores 
pasa con sus bambalinas bordadas. 
Las cuestas son del Socorro, de la Paz 
y también de la Soledad de madrugada. 
No hay Viernes Santo que no veáis 
una Vega fatigada, 
ni un Domingo de Ramos 
a Jesús, en su borriquita sagrada. 
Cada Lunes veis a mi Cristo, 
el de la Sangre derramada, 
mecerse lentamente 
desde San Francisco hasta la Plaza 
y yo sé que admiráis 
como entra por Duranes 
mi preciosa Vera Cruz, 
a sones de una marcha interpretada. 
Del Rescate no os perdéis 
ni una sola de sus saetas cantadas. 
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Y cada Miércoles Santo, 
veréis a Cristo, 
el que nos mira dulcemente 
con sus dos rodillas clavadas. 
Y haréis fotos imposibles, 
queriendo fotografiar una marcha 
y aquel solo de cometa 
que os hizo palpitar el alma. 
Por eso sois los horquilleros 
de todas vuestras tertulias sacras 
y hacéis coloquios supremos 
por amor a la Semana Santa. 
He dicho. 
Ültóón Capitán iUloreno 
y BAR MUÑOZ 
S A L Ó N C O M E D O R , R E U N I O N E S D E E M P R E S A , 
B A U T I Z O S , C O M U N I O N E S , e t c . 
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Proyecto de realización de 
adornos y guirnaldas para la 
peana de Nuestra Virgen 
Nuestra paisana y Orfebre Blanca M.a 
Alarcón González, con el visto bueno de 
nuestra Cofradía, va ha emprender, en próxi-
mas fechas, el proyecto de realización de 
adornos y guirnaldas ornamentales en plata 
que llevará, en un futuro próximo, la peana 
de nuestra Sagrada Imagen Titular la Stma. 
Virgen del Mayor Dolor. Blanca M.a nace en 
Antequera el 1 de marzo del año 1977. La 
vinculación entre ella y la Cofradía es de 
sobra conocida por todos. Cursa sus estudios 
primarios en el Colegio de Ntra. Sra. del 
Loreto. A l terminar emprende sus estudios 
medios de Bachillerato en el Instituto Pedro 
Espinosa de Antequera en calle Carrera. 
Siempre mostró una gran inquietud por el arte 
y las manualidades que se convertirían más 
tarde en su gran pasión. Se matricula en el 
Consorcio-Escuela de Joyería de Córdoba en 
la especialidad de T. E. En Diseño de Joye-
ría y Orfebrería. De estado civil casada con 
D. Francisco Pino Cid, natural de Córdoba y 
también alumno de dicha escuela por la rama 
de Engaste y Grabado. Nada más terminar 
sus estudios de F. P. Fue monitora de platería 
en la casa de oficios ARTEQ, situada en el 
antiguo Henchidero de San Juan, donde im-
partió sus clases mostrando las grandes do-
tes que tiene para este oficio. Muchos son 
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los trabajos realizados para Hermandades y 
Cofradías, tanto a nivel local como foráneo, 
así como trabajos realizados a nivel particu-
lar. Una larga lista engrosa en su haber en 
restauraciones, confección de ornamentos 
religiosos, adaptaciones y trabajos realizados, 
los cuales se pasean por nuestra Semana 
Mayor. Ejemplo de estos trabajos podríamos 
citar, el escudo de la Archicofradía del Ro-
sario, para el trono del Stmo. Cristo del Ma-
yor Dolor; la restauración de la crestería del 
palio del trono de la Virgen de la Paz; la res-
tauración y adaptación de las guirnaldas de 
la peana de la Virgen de la Consolación y 
Esperanza, de la Cofradía de la Pollinica o 
los adornos y escudos que portan los angeli-
tos; así como las galletas de los Apóstoles, 
del trono del Señor del Rescate. Como no-
vedad para este año a realizado 8 insignias 
en oro para la Cofradía de la Pollinica de 
Málaga, así como la confección de un bro-
che de pecho con la jarra de azucenas para la 
Hermandad del Rocío de nuestra ciudad. 
Esperando con gran ilusión, que el Se-
ñor y la Virgen del Mayor Dolor, guíen las 
manos de esta joven artista para que veamos 
realizado este noble trabajo de dotar de ador-
nos y guirnaldas la peana que porta a nuestra 
Sangrada Imagen Titular la Santísima Vir-
gen del Mayor Dolor. 
A z u l e j o s y P a v i m e n t o s 
" N u e v a s i d e a s p a r a s u h o g a r " 
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Cartel anunciador de la Semana 
Santa 2005 
La pasada Cuaresma, tuve la oportuni-
dad de ser el presentador del Cartel Oficial 
de la Semana Santa de Antequera, una vez 
más, el acto se planteó más como una confe-
rencia, que como una típica, presentación al 
uso, no obstante se respetaron escrupulosa-
mente la estructura estilísticas de una com-
posición de este tipo. 
Revista Pregón me ofrece una vez más 
la oportunidad de a través de sus páginas 
poder reproducir el contenido integro de esta 
presentación, ya que por circunstancias no 
pudo editarse el pasado año, aunque creo 
mantiene el interés, así también, así también 
dotamos a revista Pregón de su espíritu 
fundacional, en el que se propuso en su día 
la publicación de los pregones de nuestra 
Semana Mayor, en su día no existía la pre-
sentación de los carteles como hoy los cono-
cemos. El cartel del pasado año se presentó 
el viernes 21 de enero de 2005, en la iglesia 
de San Juan de Dios, donde se expuso el si-
guiente texto: 
Iltmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento de Antequera, Sr. Presidente de la 
Por José Escalante Jiménez 
Cronista Oficial de la Agrupación de Cofradías 
Agrupación de Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa, Dignísimas autoridades. Re-
verendo Padre, Hermanos Mayores y cofra-
des, señoras y señores. 
Quiero pedir ante todo la benevolencia 
de este auditorio, para con este humilde pre-
sentador, que hoy se siente profundamente 
orgulloso, ante la confianza depositada, tan-
to por la Cofradía de Servitas de María San-
tísima de los Dolores Coronada, sobre quien 
ha recaído este año la responsabilidad de pro-
poner cartel y presentador, como por la con-
cedida por el Sr. Presidente y Junta de Go-
bierno de esta Agrupación de Hermandades 
y Cofradías de Semana Santa. 
Doble además es mi orgullo y satisfac-
ción al saberme de los pocos elegidos a los 
que se nos ha honrado, con poder presentar 
más de un cartel oficial, sobre todo siendo 
consciente y conocedor del poco tiempo 
transcurrido, con mi anterior intervención. 
Desde hace ya algunos años, he dedi-
cado parte de mis inquietudes investigado-
ras, a indagar en el mundo cofrade, a tratar 
de llegar a conocer los más íntimos secretos. 
F o n t a n e r í a O r t e g a G o n z á l e z , s.c. 
I n s t a l a c i o n e s 
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y los mecanismos por los que se han regido 
las hermandades. El desarrollo de mi labor 
profesional me ha permitido acceder a una 
importe serie de fuentes, que me han propor-
cionado una visión muy especial de las co-
fradías antequeranas. 
El hecho casi excepcional de haberse 
conservado en nuestra ciudad un importante 
patrimonio documental cofrade, que a su vez 
y desde hace algo más de una década se ha 
ido sistemáticamente concentrando en nues-
tro Archivo Histórico Municipal, ha permiti-
do abrir unos cauces de investigación poco 
imaginables, al poder contar con esta materia 
prima imprescindible para el investigador. 
De las 78 cofradías documentadas, que 
llegaron a existir en Antequera, a finales del 
siglo XVI I I , hoy hemos conseguido agrupar 
un total de 20 archivos, incluido el de la Agru-
pación de Cofradías. 
Labor de recopilación que aun hoy día 
no damos por cerrada, al tener constancia de 
la conservación de más fuentes documenta-
les, que por diversos y variados motivos, aun 
se mantienen alejados de este centro, lugar 
donde deberían estar depositados finalmen-
te para su conservación definitiva. 
Los resultados de contar con esta herra-
mienta de trabajo no se han hecho esperar. A 
lo largo de la década de los noventa, hemos 
ido desgranando poco a poco una importante 
información que ha cambiado sustancialmente 
el panorama cofrade y la visión que de las 
hermandades y cofradías se tenían. 
Muy diversos han sido los aspectos, en 
los que de una manera o de otra se ha ido 
sistematizando la información sobre el mun-
do cofrade antequerano 
A su amparo y como consecuencia de es-
tas investigaciones, ha visto la luz un descono-
m m J9 
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cido y sugerente circulo escultórico local, que 
ha marcado con un sello propio la producción 
imaginera antequerana, exportando incluso 
piezas de una calidad poco habitual. 
Sus obras están aun hoy día presentes 
en nuestra Semana Santa, Diego de Vega, 
Juan Vázquez, José Hernández, Juan Bau-
tista del Castillo, Andrés de Triarte, Antonio 
de Ribera, Andrés de Carvajal, Diego y M i -
guel Márquez, han dejado imágenes tan pro-
fundamente vinculadas a la devoción popu-
lar y a nuestras cofradías, que difícilmente 
podríamos llegar a entender el mundo cofra-
de y nuestra Semana Santa sin ellas. 
La producción de estos insignes artis-
tas ha sobrevivido a guerras y catástrofes, e 
incluso a los profundos cambios que las co-
fradías y la Semana Santa han sufrido a lo 
largo de su historia. 
Posiblemente este sea su aspecto más 
espectacular. Antequera ha pasado a ser un 
modelo, un punto referencial en el panora-
ma andaluz, gracias a este potencial, hasta 
hace poco ignorado, y que esta despertando 
un gran interés dentro de la comunidad cien-
tífica andaluza. Los historiadores del arte de 
las universidades de nuestra comunidad, co-
mienzan ya a estudiar, a estos hasta hace 
poco, en su mayoría desconocidos esculto-
res y pintores, y a su significativa obra. 
Posiblemente sea el aspecto más llama-
tivo, de los resultados de esta puesta en va-
lor de las investigaciones llevadas a cabo 
sobre diversos aspectos de nuestras cofradías 
y de la Semana Santa antequerana. 
Pero no es el único, gracias a la recupe-
ración de estas fuentes documentales, se ha 
podido llegar a realizar un reconstrucción del 
proceso histórico cofrade antequerano, ana-
lizando aspectos, económicos, sociales e in-
cluso políticos. 
Una mirada retrospectiva analizando las 
fuentes, nos ofrece esa visión de conjunto, y 
vemos perfectamente las distintas etapas y sus 
desarrollos, así conocemos como el siglo XVI , 
es el verdadero periodo de la aparición tras el 
concilio de Trento, y de expansión de las Co-
fradías de Semana Santa. Que surgen para 
imitar el misterio de la Pasión y muerte de 
Cristo, con una honda preocupación por la vida 
espiritual y temporal de sus hermanos, cum-
pliendo una serie de preceptos asistenciales, a 
los que en otros foros y en este mismo inclu-
so, nos hemos referido en otras ocasiones. Las 
hermandades además buscan en este periodo 
un cristianismo más autentico. La gran ma-
yoría de las hermandades de Semana Santa 
surgirán en el siglo XVI . 
Con la llegada del barroco, tendremos 
el primer gran cambio en la mentalidad co-
frade, que se verá reflejado en los desarro-
llos iconográficos, si el siglo X V I , es el si-
glo del Cristo Crucificado, el siglo XVII , será 
el del Nazareno. La imagen de Cristo con la 
Cruz a Cuesta, tendrá un especial tratamien-
to en la imaginería andaluza, será su época 
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de oro, en los entornos artísticos y cofrades. 
La piedad barroca, desarrollará a lo largo de 
casi dos siglos, todo el esplendor de su tea-
tralidad y puesta en escena. 
Será la fiesta de los sentidos, unidad 
indisolublemente a la idea de brevedad tem-
poral, lo efímero es el rasgo dominante. Vi-
vimos en una sociedad terriblemente 
mediatizada por miedos y constantemente 
diezmada, lo que hace que ese concepto f i -
losófico de lo efímero sea una realidad coti-
diana. El barroco habla a los sentimientos. 
Con Carlos I I I , llegará la primera gran 
crisis cofrade. La modernización de la so-
ciedad afectará de una manera determinante 
a las cofradías, será un lago proceso, que se 
iniciará con las medidas de Pablo de Olavide 
y concluirá finalmente con la restauración de 
Alfonso X I I . En estos casi cien años, serán 
constantes las medidas de control que afec-
taran de una o de otra forma, a las herman-
dades, y que mermaran considerablemente 
el normal desenvolvimiento de estas institu-
ciones. Los cambios de mentalidades del 
pueblo y los intentos de modernización de 
los gobernantes, unidos a las inestabilidades 
políticas, jugaran su papel, para transformar 
radicalmente al mundo cofrade. Será la pri-
mera gran época de crisis. 
El resurgimiento lo encontramos en 
el'último cuarto del siglo XIX. A partir de 
este momento las cofradías y la Semana Santa 
configuraran un nuevo modelo, tanto inter-
no en su mentalidad e ideología como exter-
no en su ornato y estética. Se establecerá la 
base de la Semana Santa Contemporánea. 
Desde los gobiernos municipales se ini-
ciará una importante labor de recuperación 
de la tradición como elemento popular, uni-
do a un latente sentimiento religioso, difícil-
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mente separable. No solo se protege, esta 
forma devocional, sino que además se la sub-
venciona. Será la forma de relanzar la agota-
da y casi extinta Semana Santa, que tomará 
un importe auge que durara hasta la década 
de los años 30 del pasado siglo XX. 
Nuestra Semana Santa actual, tiene sus 
más profundas raíces en este impulso dado 
desde el ámbito político. Su aspecto formal, 
igualmente se configurará definitivamente en 
este periodo de nuevo esplendor cofrade. Los 
tronos adquirirán el aspecto con que nos han 
llegado hoy día. Se iniciaran las grandes 
obras de los bordados de los mantos y palios 
de Nuestras Vírgenes, que se convertirán en 
el elemento principal del culto cofrade. Será 
ahora cuando definitivamente adquiera un 
peso especifico el culto mañano y nuestras 
cofradías comiencen a ser conocidas por la 
advocación a su Virgen. 
Pero no será hasta la segunda mitad del 
siglo XX, cuando realmente las hermanda-
des tomen el envite que las convierta en la 
realidad actual. Entre los años 40 y 70, se 
llegan a fundar en Andalucía casi tantas co-
fradías como en el siglo X V I . 
No obstante el Concilio Vaticano I I , fre-
nará de alguna manera al mundo cofrade, con 
su implantación de la religiosidad pura, y 
despojada de elementos accesorios. 
Finalmente será en el último cuarto del 
siglo XX, cuando el mundo cofrade andaluz, 
sufre nuevamente, una profunda remodela-
ción y un renacer, que afectará de una manera 
decisiva, a muy amplios comportamientos y 
a un significativo sector de la sociedad. 
Independientemente de este despertar 
cofrade en cuanto a la escenificación barroca, 
devoción popular y vida interna de estas ins-
tituciones, el fenómeno social, comienza a 
interesar en el mundo científico. Hasta ahora 
se había historiado más que analizado. Pocos 
trabajos serios habían abordado la realidad 
cofrade. Sin duda en Málaga debemos hablar 
claramente de Andrés Llordén y Agustín 
Souviron, con su obra de recopilación de fuen-
tes documentales vinculadas a las cofradías. 
Después vendrán los trabajos de Juan 
Antonio Sánchez López, Jesús Castellanos, 
Federico Fernández Basurte, Joaquín Gil, 
Antonio Garrido Moraga, y un largo número 
de investigadores vinculados todos a la Uni-
versidad de Málaga, que trataran de 
adentrarse en el fenómeno cofrade, desde una 
perspectiva diferente, desde una base cientí-
fica del conocimiento. 
Los trabajos en este sentido desarrolla-
dos, abordan diversos aspectos de las cofra-
días y su entorno, desde el análisis general 
de las mentalidades en diferentes momentos, 
hasta aspectos puramente iconográficos, ar-
tísticos e incluso formales. Se trataba pues, 
de desmenuzar a estas cofradías y su entor-
no buscando respuestas a esa vitalidad, que 
estas añejas instituciones religiosas, siguen 
hoy aun teniendo. 
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En cuanto al entorno antequerano, en-
contramos sin embargo un importante grupo 
de investigadores que muestran su preocu-
pación por diversos y variados aspectos de 
las cofradías locales, así tenemos a José 
María Fernández, a Muñoz Burgos o a Pare-
jo Barranco, por señalar a los principales de 
distintas décadas. 
La influencia ideológica del italiano 
Antonio Gramsci, sobre la defensa de los ele-
mentos populares, y el respeto a los gustos 
del pueblo, será determinante, para que con-
trario a lo que pudiera parecer, las élites de 
poder liberal apoyen decisivamente, sobre 
todo a partir de la década de los 80, al mun-
do cofrade, de hecho se vivirá una de las épo-
cas doradas de la Semana Santa. 
Viviremos uno de los momentos más 
vitales del siglo XX, por este importante 
impulso que durará algo más de una década. 
Asistiremos gracias a ello a la revitalización 
de los pregones, y los actos cofrades, se ini-
ciaran grandes obras de reforma y restaura-
ción. Y el cartel como medio difusor de la 
Semana Santa adquirirá un peso específico 
poco imaginable anteriormente. 
En nuestro ámbito en Antequera, el uso 
del cartel como elemento anunciador y difusor 
de la Semana Santa, tiene su origen documen-
tado en el primer cuarto del siglo XX y una 
continuidad a partir de los años 40. 
Las cofradías de manera independiente 
del oficial de la agrupación optaran también 
por este medio para anunciar sus salidas 
procesionales, desde finales de los años 80, 
y sobre todo a partir de los diez últimos años. 
La característica principal de las edicio-
nes de estos carteles la encontramos en su 
aspecto formal, la mayoría son fotografías, 
no es una casualidad, ni un capricho, el he-
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cho viene determinado por un factor deter-
minante, la enorme calidad plástica de nues-
tras imágenes devocionales. 
Es indiscutible que la maestría lograda 
por los escultores locales, invite al empleo 
de esta técnica para elaborar estos elemen-
tos divulgativos, que se basan en llamar la 
atención. En Antequera es muy fácil, nues-
tras imágenes por si solas, son elementos 
suficientes para captar el interés de los que 
las contemplan. 
A ello hay, lógicamente hay que unir, la 
añeja tradición fotográfica que existe en nues-
tra ciudad. El hecho de contar con muchos y 
excepcionales fotógrafos, se una al anterior fac-
tor. Tan solo en el terreno estrictamente profe-
sional el listado de artistas es abrumador 
González, Tomás Femández, Antonio Caballe-
ro Almagro, Genaro Duran, Emilio Duran, 
Francisco Mórente, Munio, Velasco, Cantos, 
Cano, Zubillaga, o Valera, fotógrafos que van 
a cubrir la primera mitad del pasado siglo. 
Estos iniciadores del arte fotográfico 
tendrán su continuidad en nuestros días, al-
gunos como herederos, permítanme la expre-
sión de, de los talleres ya creados. A todos se 
nos viene a la mente nombres Guerrero, Du-
ran, Velasco, Muro o Rama. 
Dentro de esta importante tradición que 
desarrolla esta peculiar forma de expresión 
artística, inherentemente unida al siglo XX, 
tenemos a uno de sus más significativos e 
interesantes protagonistas, a d. José Castillo 
Chamizo. Efectivamente, nos estamos refi-
riendo al autor del motivo central del cartel 
anunciador de la Semana Santa de Antequera 
2005. Este artista de la luz, inicio su trayec-
toria profesional, hace ya casi medio siglo. 
Aprendió el oficio de la mano de d. Joa-
quín González, en el estudio que este tenía 
en la Plaza de San Sebastián, con quien co-
menzó en 1957. 
Tras dominar rápidamente la difícil téc-
nica, pasa a trabajar con Guerrero dos años 
después en 1959, primero en el estudio de 
calle Infante, para con posterioridad trasla-
darse a la Alameda de Andalucía, donde aun 
hoy continúa derrochando arte. 
La labor profesional de José Castillo 
Chamizo, es realmente exquisita, capturan-
do con su objetivo, todo cuanto se le ha pues-
to al paso. En este sentido su archivo contie-
ne un importante testimonio de la segunda 
mitad del siglo XX, dejando fiel reflejo de la 
evolución de la ciudad, con su bien cuidada 
serie de monumentos y paisajes, Santa Ma-
ría, el Portichuelo, la Cueva de Menga, pla-
zas y paisajes, han quedado recogidos y 
eternizados en el tiempo con su cámara. 
Pero sin duda José Castillo, si en algo 
es especialista es en el retrato, posiblemente 
sea uno de los mejores retratistas de la pro-
vincia. Por su estudio han pasado ya varias 
generaciones, que han querido que el sensi-
ble objetivo de Pepe, recoja los momentos 
más importantes de sus vidas, bautizos, co-
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muniones y bodas, han quedado inmortali-
zadas y servirán de recuerdo vivo. 
¿Quien no tiene en su casa o ha visto 
alguna vez, esa dulce composición de cabe-
citas de bebes de (angelitos)?, son simple-
mente geniales, son un sello peculiar de su 
estudio, difícil de igualar. 
Pero además de todo esto, como buen 
fotógrafo antequerano que es, su cámara no 
se ha podido nunca resistir a la tentación de 
recoger los mejores momentos de la Semana 
Santa de Antequera. Sistemáticamente cada 
año el paso por la plaza de la Buena-vista, o 
de la Negrita o San Luis, como prefieran, de 
los distintos tronos de las hermandades 
antequeranas, han quedado recogidos, con un 
clip, con un guiño de arte. 
Numerosos son los premios y galardo-
nes conseguidos a lo largo de tan fructífera 
carrera. Si miramos simplemente un poco ha-
cia atrás, nos daremos cuenta que en los últi-
mos seis años, José Castillo Chamizo, ha es-
tado presente en primera fila con alguna obra 
que ha merecido ser elegida como elemento 
anunciador de la Semana Santa de Antequera. 
En tres de estas ocasiones sus fotogra-
fías ha ilustrado el cartel oficial de la Agru-
pación de Hermandades y Cofradías de Se-
mana Santa de Antequera en 1999, con una 
fotografía de Jesús Nazareno de la cofradía 
de "Arriba". En el 2002, y en este presente 
año de 2005. 
En el 2000 y 2001, la cofradía del San-
tísimo Cristo del Mayor Dolor le encarga el 
cartel anunciador del Miércoles Santo, repro-
duciendo al Señor y a Nuestra Señora del 
Mayor Dolor respectivamente. 
En 2003 es designado para el cartel de 
la Real Hermandad del Santísimo Cristo de 
la Salud y de las Aguas y Animas de San Juan, 
patrón de Antequera, las cofradías de gloria 
tan bien se han sumado a usar el cartel como 
elemento difusor y propagandístico de sus 
principales funciones y salidas procesionales, 
adquiriendo una especial proyección el de la 
Cofradía del Santo Patrón de Antequera 
Y el pasado año 2004, será la cofradía 
del Santísimo Cristo de la Misericordia y 
Nuestra Señora del Consuelo, quien elegirá 
una de sus obras para propagar el Jueves 
Santo antequerano. 
Pero su participación en la Semana San-
ta no queda ahí de igual manera constante-
mente, colabora con las cofradías anteque-
ranas, aportando su obra para ilustrar publi-
caciones, o para simplemente actuar como 
fedatario, dando testimonio con su arte de 
actos y acontecimientos. 
Hoy d. José Castillo Chamizo es el au-
tor del cartel anunciador de la Semana Santa 
de Antequera 2005, y quiero invitarlo junto 
con a d. Agustín Puche, hermano mayor de 
la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores 
Coronada, a que descubra, y nos muestre el 
resultado de su obra. 
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CARTEL 
Este año, como vemos el motivo prin-
cipal del cartel de la Semana Santa de 
Antequera 2005, es la imagen de Nuestro 
Padre Jesús del Consuelo, el Cristo Caído, 
como es conocido popularmente cotitular de 
la cofradía de Servitas de María Santísima 
de los Dolores. 
Posiblemente la imagen de Nuestro Pa-
dre Jesús del Consuelo, sea una de las mejor 
documentadas y estudiadas de Antequera. 
Se trata de una escultura singular, en la 
que intervienen en su hechura dos artífices 
José de Mora y Andrés de Carvajal. 
Originariamente la imagen tiene la 
advocación de Cristo de las Angustias, y era 
de candelera, solamente tenía cabeza, manos 
y los pies. Fue adquirida por el padre Fray 
Francisco del Niño Jesús, siendo prior del 
convento de Belén el Padre Juan de la resu-
rrección, en 1688. 
Posteriormente y tras ser nombrado 
prior en 1721 el padre Antonio de Jesús, de-
cidió que se le debería de tallar el cuerpo 
completo. El encargo se le hace al escultor 
Andrés de Carvajal, en 1744, quien al des-
montar el candelera encuentra en un hueco 
un documento en el que se hace constar que 
José Mora tallo la imagen. 
Esta referencia nos viene proporciona-
da, por una serie de testimonios protocoliza-
dos, a raíz de unos problemas con un vecino 
colindante por una obra, que afectaba al ca-
ANTEQUERA 
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marín de la imagen. 
Estos documentos fueron localizados 
por el padre Andrés Llorden, historiador que 
en su día lo difundió. 
La imagen de Nuestro Padre Jesús de 
las Angustias, era un Nazareno, erguido con 
la cruz a cuestas. Será Andrés de Carvajal, 
quien lo transforme en Cristo Caído. 
Esto nos va a dar pie a recordar, cuales 
asesoría técnica 
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son las pautas iconográficas que siguen los 
nazarenos en Antequera, es decir en que se 
inspiran los artífices, los escultores para rea-
lizar su obra, en este caso José de Mora, en 
primer lugar y posteriormente Carvajal. 
La figura del Nazareno en Antequera, 
es tremendamente importe, cubriendo toda 
la secuencia del camino Nuestro Padre Jesús 
de la Sangre, es la aceptación de la Cruz. El 
Dulce Nombre es el inicio del Camino. Nues-
tro Padre Jesús del Consuelo, es la primera 
caída. Nuestro Padre Jesús Nazareno de la 
Cofradía del Socorro, es el encuentro con la 
mujer Verónica, ayudado ya por el Cirineo. 
Los Evangelios canónicos son indiscu-
tiblemente, la primera fuente literaria, a la 
que se acude, aunque debemos de reconocer 
que son parca en detalles, tan solo el Evan-
gelio de San Juan, es el más específico, el 
que nos aporta una mayor información fren-
te a los Sinópticos de San Mate, San Marcos 
y San Lucas. 
Una fuente importante, y de la que se-
guro no llegaron a prescindir, ni nosotros 
tampoco podemos olvidar, son los Evange-
lios Apócrifos, especialmente los de Pedro, 
Taciano, y el denominado Ciclo de Pilato. 
También debemos recurrir a otras fuen-
tes literarias como la Leyenda Dorada, de 
Santiago de la Vorágine y por supuesto los 
Sermones de los místicos como el del pseudo 
San Buenaventura o las revelaciones de Santa 
Brígida de Suecia. 
Fue el franciscanismo con su atención a 
los aspectos dolorosos y humanos de la Pa-
sión, quien elaboró las escenas que van desde 
el final de la Burla a la Crucifixión. De todas 
las versiones, sin duda la más pormenorizada 
es la del pseudo San Buenaventura. 
Las representaciones artísticas de Cristo 
portando la cruz, se remontan al siglo XV, pero 
no será hasta después del Concilio de Trento, 
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cuando plenamente, se afiance, y se desarro-
lle su culto en las hermandades de Pasión. 
En un principio los escultores crean 
imágenes de vestir, de un gran patetismo, 
abrazando o portando la cruz, vestidos de r i -
cas túnicas de color morado, con imponen-
tes bordados y joyas. Esta riqueza en la túni-
ca del Nazareno, "pregonará la Gloria del 
Hijo de Dios". 
Existe un interesante documento, redac-
tado por el fraile dominico Fray Tomás de 
Ledesma, y curiosamente impreso en una 
imprenta de Antequera, en 1636, que es una 
defensa acalorada del uso de este tipo de ro-
pas, su titulo es muy extenso, "Apología o 
defensa de la Cristiana, santa y loables ce-
remonias de vestir a Cristo nuestro bien con 
la Cruz a cuesta en la calle de la amargura 
con Túnicas ricas de preciosas sedas, con 
sogas de hilo de oro, esmaltada de diversas 
pedrerías, como lo usan en nuestra España 
muchas Cofradías Santas. Contra los indis-
cretos que con celo poco prudente lo inten-
tan estorbar". 
Nuestro Padre Jesús del Consuelo, está 
representado en su primera caída, la única 
en la que Simón Cirineo aun no aparece. 
Está vestido, con túnica blanca. En las 
fuentes documentales, tan solo encontramos 
a Jesús vestido de túnica blanca, cuando guar-
dar silencia ante Herodes este ordena que lo 
vistan de este color, símbolo de la perturba-
ción mental, hecho que relatan todos los apó-
crifos y que recoge la Leyenda Dorada: "En 
casa de Herodes, en la que éste tomándole 
por loco y fatuo porque no quiso contestar a 
sus preguntas, para mofarse de él mandó que 
lo vistieran con una túnica blanca". 
El cordón o soga que rodea el cuello y la 
cintura y se prolonga hasta casi llegar a la cam-
pana, es un símbolo teológico de la predicción 
profética de Isaías al anunciar que "como cor-
dero llevado al matadero no abrió la boca". 
Las potencias son el símbolo de la divi-
nidad de Jesús, representan la plenitud en 
Gracia, Ciencia y Poder. 
La cruz plana, símbolo de la redención 
humana, y árbol de la vida. 
En su rostro se aprecian, muy levemen-
te, casi apenas marcada las huellas de las lá-
grimas. De ellas se habla en el Cantar de los 
Cantares, las narra San Bernardo y reflexio-
na sobre ellas Santiago de la Vorágine. 
La fotografía que hoy ilustra el cartel 
oficial de la Semana Santa de Antequera, fue 
tomada hace veinte años, en los años ochen-
ta del pasado siglo. Sin embargo no ha per-
dido actualidad. 
Nuestro Padre Jesús del Consuelo, es una 
imagen consustancial de nuestra Semana San-
ta, en sí acumula, toda la simbología de la 
Pasión que se unen al Nazareno. Y cuenta con 
la devoción de un barrio muy especial el de 
Santiago, el de la Virgen de los Dolores. 
Decía el historiador y rico hombre ante-
querano d. Manuel Solana y Obando, que esta 
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cofradía era la más bella de la Semana Santa 
de Antequera. Esta afirmación la realizaba en 
1814, cuando aun, a nuestro Padre Jesús del 
Consuelo se le procesionaba en su rico trono, 
hoy convertido en peana de camarín, y que 
fue tallado por el escultor Miguel Rodríguez 
en 1760, a instancias del que entonces fuera 
su hermano mayor d. Francisco de Alcázar. 
Pero como vemos, al Nazareno de las 
Angustias o a Nuestro Padre Jesús del Con-
suelo, como queramos llamarlo, no necesita 
de mucho, para llenar de sentimiento a quien 
lo admira, y convertirse en símbolo indiscu-
tible de nuestra Semana Santa. 
La Cofradía a la que inseparablemente 
está unido, ha sabido mantener y conservar 
ese añejo y tan admirado modelo de cofradía 
antequerana, en todos sus aspectos formales, 
palios, mantos, coronas y potencias, hablan 
de Antequera. 
Y nos muestran como si una maquina 
del tiempo nos transportara, a esa herman-
dad del siglo XIX, a la que aludía Solana. 
Es como si el tiempo se hubiera deteni-
do, la estética responde a los más insignifi-
cantes detalles, tanto en los tronos de Cristo 
como en el de la Virgen. 
Nuestro Padre Jesús del Consuelo, es uno 
de los más bellos Nazarenos de Antequera, 
lleno de simbolismo y muda muestra de la 
maestría artística de sus artífices. 
Su imagen plasmada en este cartel por 
la cámara de José Castillo Chamizo, se con-
vertirá en los próximos días en punto de re-
ferencia de la mejor Semana Santa de Anda-
lucía, la nuestra la de Antequera. 
GRACIAS A TODOS. 
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Quizás lo mejor, esté por venir. 
Por Juan Manuel Ruiz Cobos 
La historia de las Cofradías, unida a la 
de la Iglesia en mucho, no ha estado exenta 
de crisis de diversa índole. El Patrimonio 
cultural y devocional legado así lo demues-
tra y nos enseña la magnitud y fuerza de un 
fenómeno que comienza a ser para muchos, 
una "tradición" a abolir. 
Nuestra Cofradía, acostumbrada a la 
marginación jerárquica desde diversos entes, 
ha logrado desde su resurgir allá por el año 
cincuenta y nueve del siglo pasado, dar conti-
nuidad en el tiempo a la más antigua Herman-
dad Penitencial de la Ciudad. Como en toda 
Hermandad, no escasearon las trabas lógicas 
del devenir de cualquier Cofradía antequerana, 
uniéndole a estas las oportunas por ser eso, 
jóvenes inquietos, inconformistas, innova-
dores,.. . Las generaciones que nos precedie-
ron en la custodia de este bien patrimonial que 
es la Cofradía de la Vera+Cruz, Sangre y San-
to Crucifijo, lucharon por recuperar no solo 
un valioso patrimonio, sino que con la cordu-
ra y sazón que el tiempo proporciona, fueron 
imponiendo una filosofía de Cofradía 
novedosa en el tiempo y que a la vez incorpo-
ra un carácter que se fija en la elegancia de 
formas, la pulcritud en el quehacer orgánico y 
la austeridad procesional que nuestra Herman-
dad ya practicaba desde sus ancestros. Hasta 
aquí hemos llegado y entiendo que a pesar de 
todos los quebraderos que supone el mante-
ner tan especial Cofradía en tan desahogada y 
privilegiada situación, es motivo de orgullo y 
merecida satisfacción para todos los que nos 
sentimos Cofrades del Lunes Santo Anteque-
rano. Ahora bien, lo que se nos viene encima 
y venimos viviendo desde un tiempo acá, no 
solo nos preocupa sino que lamentablemente 
nos sitúa en una situación de dilatada fragili-
dad y me explico. 
Los Cofrades, al igual que otros ámbi-
tos de la Sociedad, somos tratados quizás con 
demasiada frecuencia con injusticia. A ve-
ces es la propia Iglesia la que aplica distinta 
vara de medir a la hora de dar solución a las 
peticiones que desde la feligresía se les ele-
va, obsérvese la situación por la que atravie-
sa la Asociación, para mí HERMANDAD del 
Rocío de Antequera. Otra, la que más, es la 
propia Sociedad la que lamentablemente 
guiada por determinados medios de comu-
nicación y la propia autoridad civil, la que 
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sobre nosotros más tierra vierte. Y ante esto 
nosotros los Cofrades de hoy, parece que 
como si la película no fuera con nosotros. 
Para nosotros, que somos una Cofradía Con-
temporánea en el tiempo, y por lo tanto con 
una masa cofrade relativamente corta para 
hacer frente a los imprevistos, determinadas 
situaciones que pasan por decisiones ajenas 
a nuestra Corporación, pueden acarreamos 
muchísimos problemas sobre todo en lo re-
lativo a nuestra economía y creo a que a pe-
sar de incidir en la cuestión en los órganos 
debidos, estos no están siendo debidamente 
valorados por el seno cofrade antequerano y 
en ello, entiendo nos va la vida a casi todos. 
En nuestra defensa; comprobaran que he 
obviado todo lo concerniente a Cultos, tenen-
cia de responsabilidades de custodia de Edifi-
cios y templos, etc., piensen por un momento 
que la Semana Santa, es y será en Andalucía 
una "fiesta" que bloquea las ciudades en su 
acaecer. Y creo que esta fuera de toda discu-
sión el probar que esta fiesta religiosa es cele-
brada tradicionalmente por multitud de per-
sonas con ánimo religioso e incluso profano 
durante una semana, circunstancia que ha sido 
incluso motivo de adopción civil. Así, la gran 
fiesta primaveral que supone la Semana San-
ta, cargada de rituales y simbologías, adopta 
en la actualidad unos matices comerciales fue-
ra de toda discusión y que sitúa a esta como 
una convocatoria festiva de un alto atractivo 
turístico y comercial. La celebración de nues-
tra Semana mayor genera puestos de trabajo, 
sobre todo en el sector servicios, ya que su 
impacto directo se puede cifrar en millones 
de las antiguas pesetas, pero quizás la circuns-
tancia que pasa más desapercibida o por lo 
menos que se comenta en menor medida en 
medios de comunicación y en mentideros de 
Antequera, es el impacto económico de las 
Cofradías durante los 365 días del año, y no 
sólo el que generan las Hermandades Peni-
tenciales, sino también el que cifran las dis-
tintas Cofradías de Gloria. 
Somos nueve Cofradías Penitenciales 
agrupadas, y otras tantas de Gloria a las que 
nos debe de unir nuestro deseo de servicio 
hacia las respectivas Cofradías, y de esta for-
ma dejando atrás el interés individual de cada 
Ente, hemos de profundizar en la solución 
de nuestras inquietudes y carencias a los ni-
veles que sean necesarios. De nuestra unión 
y fortaleza para afrontar el futuro más inme-
diato, depende el poder iniciar un nueva épo-
ca en la que las Cofradías tendremos eviden-
temente que aprender a dinamizar nuevos 
caminos para la financiación de nuestros pro-
yectos patrimoniales, asistenciales, cultos,... 
De no ser así, si como en la actualidad cada 
cual mira a su ombligo y permanecemos 
ingrávidos ante el despropósito, lamentable-
mente pasaremos muchos apuros por llevar 
a buen término el legado que se nos presu-
pone hemos de posibilitar. 
Cuaresma de 2006. 
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Los ángeles del Santísimo 
Cristo del Mayor Dolor 
Don Manuel Escamilla Barba, escultor de la Escuela Superior de Arquitectura de Sevi-
lla, bajo el asesoramiento de don Jesús Romero Benítez, está tallando cuatro angelitos que 
procesionará el Cristo del Mayor Dolor este año y que han sido donados por D.a Teresa de 
Jesús Rosal Ramos y familia. 
Se presentarán el último día del triduo para su bendición por el padre Tomás Suárez. 
Infante D. Fernando, 26 
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D . Luis Moreno Ribera y d. Pedro González 
Bermúdez 
Hermanos mayores de paso Agust ín León y Luis 
Aranda, y varios directivos de la cofradía. 
Guión de la Cofradía en el desfile procesional del 
Miércoles Santo. 
Pasado y presente de la Cofradía. 
Hermanacos y penitentes en los desaparecidos 
salones de la Gloria. 
Hermanacos, en la actualidad, del paso del Stmo. 
Cristo del Mayor Dolor. 
Semana Santa 2006 
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Nuevas instalaciones de Mercedes-Benz en Antequera 
^ Solo R.Benet, como único Concesionario Oficial para 
Málaga y provincia desde 1.937, le asegurará el asesoramiento 
profesional y técnico que usted y su vehículo necesiten. 
Y seguimos ampliando nuestra cobertura en servicio con la 
inauguración de nuevas instalaciones en Antequera. 
Por lo tanto, si su interés está en Mercedes- Benz nos 
encontrará fácilmente. 
R. BEDET, S . L 
Concesionario Oficial Mercedes-Benz 
Desde 1.937 
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Javier Pérez Cervantes 
Pregonero de la Semana Santa de Antequera 
Francisco Javier Pérez Cervantes nace en 
Antequera en el seno de una familia numero-
sa, ocupando el quinto puesto de ocho herma-
nos. Inicia sus estudios de Bachiller Laboral 
en los Salesianos de Antequera y los termina 
en el Instituto de Bachiller "Luis Barahona 
de Soto" de Archidona, en la modalidad Agrí-
cola-Ganadera, alternando dichos estudios con 
el trabajo en la empresa familiar, que durante 
tanto tiempo ha servido a Antequera y su co-
marca con el nombre de Platabar. 
Realiza los estudios de Magisterio en 
la Escuela Universitaria de Formación del 
Profesorado M.a Inmaculada de Antequera, 
especializándose en Ciencias Sociales, más 
tarde en Málaga realiza Pedagogía Terapéu-
tica, rama de Educación Especial y Audición 
y Lenguaje (Logopedia). 
Casado tiene tres hijos y está destinado 
como maestro en el C.E.E.E. Reina Sofía, lle-
vando en la actualidad la dirección del centro. 
Dentro de sus logros, cabe destacar, que 
se le ha concedido el "Reconocimiento al Mé-
rito en el Ámbito Educativo" por la Conser-
jería de Educación y Ciencia, en el año 2000. 
Dentro de su labor cofrade, desde pe-
queño, acompañó a la Pollinica, fue peniten-
Pregonero de la Semana Santa 
de Antequera de 2006 
te de los Estudiantes y Socorro y hermanaco 
del Cristo Verde y últimamente directivo de 
la Cofradía del Mayor Dolor, ocupando los 
cargos de Tesorero y Hermano Mayor, así 
como Secretario de la Agrupación. 
En resumidas cuentas Javier es un co-
frade antequerano, enamorado de su Sema-
na Santa y desde esta revista te deseamos toda 
la suerte del mundo para que tu Pregón sea, 
como tu dices, "una razón más para sentirse 
orgulloso de vivir en Antequera y poder con-
templar su Semana Santa". 
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José de Rojas Román 
Presentador del cartel de Semana Santa 2006 
José de Rojas Román, nace en la vecina 
localidad de Mollina el 30 de diciembre de 
1969, está casado con María del Carmen Oje-
da, y es padre de dos hijos Femando y María. 
Su vida cofrade, está marcada desde su 
nacimiento, con la Cofradía de Abajo, ya que 
su padre recogió la devoción hacia Ntra. Sra. 
de la Paz de su abuelo. Desde pequeño se 
sentío identificado con el entorno cofrade, 
pero fue a finales del año 1985 cuando co-
menzó su andadura. 
Se integró en la Cofradía de los Estu-
diantes, ostentando los cargos de Contador, 
Vicetesorero, Tesorero, Secretario, Fiscal, 
Teniente Hermano, Albacea y Hermano Ma-
yor de Insignia. En la actualidad es Secreta-
rio de la Hermandad del Trono de Nuestra 
Señora de la Santa Vera+Cruz. 
Su relación con las Cofradías, a parte 
de haberle permitido hacer grandes amista-
des y haber conocido a numerosas perso-
nas, le ha formado como persona y como 
profesional, y le ha permitido ostentar el 
cargo de Mayordomo de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías de Antequera, así 
como ser presentador del Cartel del Lunes 
Presentador del cartel de Semana 
Santa 2006 
Santo en el año 1994, que consideró como 
un regalo. 
Hoy es hermano de los Estudiantes, de 
la Paz, de Santa Eufemia y de los Remedios, 
y desde estas líneas vuelve a sentir LA EMO-
CIÓN del pasado 20 de enero en la Iglesia 
Conventual de los Remedios, "DONDE POR 
VUESTRO AMOR TUVE EL HONOR DE 
SER EL PRESENTADOR". 
nuevas gráficas 
imprenta-papelería 
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Rafael Ríos Carrégalo 
Autor del cartel de Semana Santa 2006 
De nuevo Rafael Ríos, viene a ocupar 
un lugar destacado dentro de la Semana Santa 
antequerana y lo hace siendo el autor del 
Cartel, que este año 2006, anuncia a la Se-
mana Grande de nuestra ciudad, ¡Enhorabue-
na!, amigo Rafael, sabemos de tu dedicación 
y disposición para colaborar y ayudar en todo 
lo que se te pide o requiere. 
Dentro de su trayectoria profesional, no 
podemos olvidar sus pasos como docente en 
La Salle Virlecha y como director del Insti-
tuto "José Navarro y Alba" de Archidona. Ac-
tualmente ejerce como Asesor de Enseñanza 
Secundaria en el Centro de Profesores de 
Antequera. 
Su formación como fotógrafo se inicia 
en los años sesenta participando en concur-
sos de ámbito local y provincial. Su forma-
ción se incrementa al realizar el servicio mi-
litar en el regimiento Aragón 17, cuando es 
nombrado corresponsal de la revista 
"Bailén", que en esa década editaba la IX 
Región Militar. Gran artista, ha hecho de la 
fotografía digital un lujo sólo al alcance de 
aquellos que por sus condiciones son capa-
ces de plasmar la imagen, junto con las com-
posiciones que el sólo realiza. 
Autor del cartel de Semana Santa 
de Antequera 2006 
Dentro de su amplio currículo, podemos 
destacar, los premios obtenidos, en los Con-
cursos de Carteles que la Agrupación de Co-
fradías ha organizado los años 2003, 2004 y 
2006, además de haber sido el segundo pre-
mio en la Agrupación Fotográfica Anteque-
rana, en su categoría digital. 
Desde esta revista pregón, te felicitamos 
y seguiremos abusando de tu colaboración 
para con las cofradías. 
Perfumería y Novedades 
Pasaje Lucena, 37 - 29200 ANTEQUERA - Telf. 952 84 63 09 
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DOMINGO DE RAMOS 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús a su 
entrada a Jerusalén y María Stma. 
de ¡a Consolación y Esperanza. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Itinerario: Infante Don Femando, Pza. de San 
Sebastián, Encarnación, Calzada, Diego 
Ponce, Madre de Dios, Cantareros, San Luis, 
Infante Don Fernando, San Agustín. 
Desfile de la ArmadiUa: 5'45 de la tarde. 
Salida: 6'30 de la tarde. Madre de Dios, 
Guión 8' 15 de la tarde. San Luis, Guión 8'30 
de la tarde. A su templo. 
LUNES SANTO 
Archicofradía de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno de la Sangre, 
Santo Cristo Verde y Ntra. 
Señora de la Santa Vera Cruz. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Itinerario: Plazuela de San Zoilo, Acera Alta, 
Pza. de San Francisco, Calzada, Encamación, 
Pza. de San Sebastián, Infante D. Femando, 
San Luis, Cantareros, Madre de Dios, Lucena, 
Duranes, Plaza de San Francisco, Plazuela de 
San Zoilo. 
Desfile de la ArmadiUa: 6'30 de la tarde. 
Salida: 7'30 de la tarde. San Agustín, Cmz 
de Guía 9'30 de la noche. San Luis, Cmz de 
Guía 10'20 de la noche. Madre de Dios, Cmz 
de Guía 11 de la noche. A su templo. 
MARTES SANTO 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús del 
Rescate y María Stma. de la Piedad. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
I t inerario: Porterías, La Vega, Laguna, 
Cantareros, San Luis, Infante Don Femando, 
San Agustín, Lucena, Cmz Blanca. 
Desfile de la ArmadiUa: 7 de la tarde. 
Salida: 8 de la noche. San Luis, Guión 9' 15 
de la noche. San Agustín, Guión 10' 15 de la 
noche. Madre de Dios, Guión 10'45 de la 
noche. A su templo. 
MIERCOLES SANTO 
Real e Ilustre Cofradía del Stmo. 
Cristo del Mayor Dolor y Ntra. 
Señora del Mayor Dolor. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
Itinerario: Plaza de San Sebastián, Encar-
nación, Carrera, Cristo de los Avisos, 
Fernández Viagas, San Francisco, Diego 
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Concertada póliza de R.C. 
Ponce, Madre de Dios, 
Cantareros, San Luis, Infante 
Don Fernando, Plaza de San 
Sebastián. 
Desfile de la Armadilla: 8'45 de 
la noche. 
Salida: 9'45 de la noche. Ma-
dre de Dios, Guión 11'30 de la 
noche. San Luis, Guión 12 de 
la noche. San Agustín, Guión 
12'45 de la noche. A su templo. 
JUEVES SANTO 
Hermandad del Stmo. 
Cristo de la 
Misericordia y Ntra. 
Señora del Consuelo, 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
Itinerario: San Pedro, Plaza de 
Santiago, Carrera, Encamación, 
Plaza de San Sebastián, Infante 
Don Fernando, San Luis, 
Cantareros, Madre de Dios, 
Lucena, Cruz Blanca, San Pedro. 
Desfile de la Armadilla: 7 de la 
tarde. 
Salida: 8 de la tarde. San 
Agustín, Guión 10' 15 de la no-
che. San Luis, Guión 11'30 de 
la noche. Madre de Dios, Guión 
12' 15 de la noche. A su templo. 
Venerable Cofradía de 
Servitas María 
Santísima de los 
Dolores. 
IGLESIA DE BELEN 
Itinerario: Belén, Carrera, En-
camación, Plaza de San Sebas-
tián, Infante Don Fernando, 
Cantareros, Lucena, San Pedro, 
Pza. de Santiago, Cuesta de 
Archidona, Belén. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de 
la tarde. 
Salida: 8'30 de la noche. San 
Agustín, Guión U'15 de la no-
che. San Luis, Guión 12'30 de 
la noche. Madre de Dios, Guión 
01' 15 de la noche. A su templo. 
VIERNES SANTO 
Pontificia y Real 
Archicofradía del Dulce 
Nombre de Jesús y 
Ntra. Sra. de la Paz 
Coronada. 
BASÍLICA DE SANTO 
DOMINGO 
Itinerario: Cuesta del Viento, 
Cuesta Zapateros, Encamación, 
Calzada, Diego Ponce, Cantare-
ros, San Luis, Infante Don Fer-
nando, Plaza de San Sebastián, 
Cuesta de la Paz. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de 
la tarde. 
Salida: 7'30 de la tarde. Madre 
de Dios, Guión 9'45 de la no-
che. San Luis, Guión 10'10 de 
la noche. San Sebastián, Guión 
11 '40 de la noche. A su templo. 
Real e Ilustre 
Archicofradía de la 
Santa Cruz en Jerusalén 
y Ntra. Sra. del Socorro 
Coronada. 
IGLESIA DE STA. M.- DE JESÚS 
Itinerario: Portichuelo, Herra-
dores, Rastro, Viento, Cuesta Za-
pateros, Plaza de San Sebastián, 
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Encarnación, Calzada, Diego Ponce, 
Cantareros, San Luis, Infante Don Feman-
do, Plaza de San Sebastián, Cuesta Zapateros, 
Mentó, Caldereros, Portichuelo. 
Desfile de la Armadilla: 7'30 de la tarde. 
Salida: 9 de la noche. Madre de Dios, Guión 
10'50 de la noche. San Luis, Guión l l ^ O de 
la noche. San Sebastián, Guión 12'50 de la 
noche. A su templo. 
tián. Cuesta Zapateros, Río, Plaza del Carmen. 
Salida: 10'15 de la noche. Madre de Dios, 
Guión 12'00 de la noche. San Luis, Guión 
12'45 de la madrugada. San Sebastián, Guión 
2 de la madrugada. A su templo. 
DOMINGO DE 
RESURRECCION 
Cofradía de Ntra. Sra. de la 
Soledad, Quinta Angustia y 
Santo Entierro, 
IGLESIA DEL CARMEN 
Itinerario: Plaza del Carmen, Cuesta de Ro-
jas, Plaza de las Descalzas, Calzada, Diego 
Ponce, Madre de Dios, Cantareros, San Luis, 
Infante Don Femando, Plaza de San Sebas-
Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
I t inerar io: Infante Don Fernando, San 
Luis, Cantareros, Madre de Dios, Lucena, 
San Agustín, Infante Don Fernando, a su 
templo. 
Santa Misa: 11 h., San Juan de Dios. 
Salida: 12 de la mañana. 
POLLOS ASADOS 
A SU SERVICIO EN: 
AVDA. LA LEGION, 5 
(¡unto al cuartel de la 
Guardia Civil) 
Telf. 952 84 55 99 
PZA. SAN FRANCISCO^ 
(frente a la 
Plaza de Abastos) 
Telf. 952 84 11 09 
A N T E Q U E R A 
El Peugeot 1007, 
"Mejor Coche del Año 
2006 en España" 
El jurado lo componen especialistas del 
motor pertenecientes a diversos medios de 
comunicación del país 
ESCALANTE - AGUILAR, S.A. 
Carretera de Córdoba, 7 - 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
Telfs. 952 84 16 85 y 952 84 01 01 - Fax 952 70 09 15 
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